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�أ�سرف �لزعبي
طالب دكتوراه، اإعلام ــ جامعة الجنان
الدور الات�صالي للمخرج  الاأردني
في العمل الدرامي التلفزيوني
eloR evitacinummoC ehT
NADROJ fo rotceriD amarD VT eht fo
ملخ�ــص الر�شالــة: هدفت الدرا�ص���ة اإلى التعرف ال���ى م�صتوى المه���ارات الات�صالية لدى 
المخ���رج الدرام���ي باأبعادها كاف���ًة (الاأدوات، الاإب���داع، الموهبة، العبقرية، الدرا�ص���ة، التاأثير على 
الجمه���ور)، اإلى جانب التعرف اإلى الاختلاف في م�صتوى مهارات المخرجين الات�صالية باختلاف 
متغي���رات (العمر، الجن�س، الموؤه���ل العلمي، والخبرة، والعمل الفني). ت���م توزيع (005) ا�صتبانة 
عل���ى العاملين في مجال العم���ل الفني الدرامي والاإخراج التلفزيوني م���ن (مخرجين، وم�صورين، 
ومهند�ص���ي ديكور، مونتاج، اإ�صاءة ومه���ن اأخرى)، يعملون في موؤ�ص�ص���ات اإعلامية، و�صركات ذات 
علاق���ة بالاإنت���اج التلفزيوني، والمنت�صبين اإلى نقابة الفنانين، ويعتب���رون اأع�صاًء عاملين من خلال 
ت�صدي���د ا�صتراكاته���م ال�صنوية، تم ا�صترجاع (573) اإي ما ن�صبت���ه (57%) من اإجمالي الا�صتبانات 
الت���ي ت���م توزيعها. �صمل���ت (37) فقرة غطَّ ���ت مج���الات (الاأدوات، الموهبة، والاإب���داع، العبقرية، 
الدرا�صة، والتاأثير على الجهور).
تو�شلت الدرا�شة اإلى النتائج التالية:
1-هن���اك ف���روق ذات دلالة بين فئة العمر (03) فاأقل مقارن���ة بفئة العمر (05) �صنة فاأكثر، 
حيث اإن م�صتوى الاإبداع في المهارات الات�صالية لدى المخرجين الدراميين من اأفراد الفئة العمرية 
(03) فاأقل مقارنة بالفئة العمرية (05) �صنة فاأكثراأظهر تباينًا. اأما بقية الفئات العمرية لم تظهر 
اأي فروقات دالة بينهما.
2- هن���اك فروق ذات دلالة اإح�صائية على جميع الاأبعاد تبعا لمتغير الموؤهل العلمي با�صتثناء 
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ملاعإ :ثلاثلا روحملا
 نيبت دقف ،ةيئاص�حإلاا ةللادلا ىوتص�م غلبت مل اهل )ف( ي���ئاص�حإلاا ميق نإا ثيح ،ةيرقبعلا لا���جم
 نم ايلعلا تاص�اردلا ةئف نيب تناك نييماردلا نيجرخملا ىدل ةيلاص�تلاا تاراهملا يف قورفلا نأاب
 ىلعأا تناك ةيلاص�تلاا تاراهملا ىوتص�م نإا ثيح ،ىرخأا ةهج نم س�ويرولاكبلاو مولبدلا ةئفو ،ةهج
.ايلعلا تاص�اردلا ةئفب ةنراقم س�ويرولاكبلاو مولبدلا ةلمح نم نييماردلا نيجرخملا دنع
 دقنلا ،عدبملا يماردلا يلاص�تلاا جرخملا لبقتي له :لاؤوص� لوح ةللاد تاذ قورف دجوي لا-3
 .ينفلا َدْق َّنلا جرخملا لوبق ىلإا ريص�ت )ف( يئاص�حإلاا مَيِق نأا ىلإا جئاتنلا تراص�أا ثيح ؟ينفلا
 اهل يتلا تاص�ص�ؤوملا ةص�اخو ،ىربك ةيمهأا ملاعإلاا عاطق ءلايإا :ثحابلا هب ىص�وأا ام مهأاو  
 ،ةربخلا يوذ نم نوينهمو نوميداكأا نوجرخم اهتاردإا ىلوتي نأاب كلذو ،روهمجلا عم ٌرص�ابم ٌّس�امت
 مامأا قيرطلا نود���همي مهنألاو ،هقوص�مو ،هلهص� ة���قيرطب ،ةلودلا ةلاص�ر ليص�وت ى���لع ردقألاا م���هنألا
 عيمج نم نكمتملا ركفملا دئاقلا وه ،ينف لمع يأا ي���ف جرخملا نأا رابتعاب ،نيعدبملا ن���يفظوملا
.ةيلاص�تلاا هتاودأا
Abstract:
 This study aims at getting acquainted with the level of the communicative 
skills with its dimensions; (tools,creativity,talent, genius study and the effect 
on audience)
and its also aims to know about the difference in the level at the director’s 
communicative skills which depends on the difference in variables;(Age,Sex, 
the scientific qualification degree, the experience and the technical work ).
The Study consists of all of the drama directors whom works in the 
information institutions, the companies which deals with the television 
introducing, ensuring the works that deals with the artistical direction.
(director, camera man, decoration, engineers,montage, illumination and other 
vocations), and whom associated with the artists association and the (television 
and radio) institution in the period between 152009/8/ to 252010/1/ and that 
their number is nearly (500).
And there is a comprehensive innumerate for the study›s member›s and 
adistribution  (500) questionnaire to the workers in the domain of television 
directioin;
(director, decoration,engineer, montage,illumination and other vocations) 
whom works in the information institutions, the companies which deals with 
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the television introducing, ensuring the works that deals with the artistical 
direction, and whom is knew as a worker members throughout their amanual 
association payment whereas there was a getting back of a(375  ) means 
(75%) from asample was chosen of that were distributed .
And to achieve the aims of the study ; there was a choosing of a sample 
that consisting of (375 ) worker in the TV drama direction fields; also there 
is aconsisting of (73) paragraph which covered the fields; (instruments, 
creativity, talent, genius, study, and the effect of audience).
After collecting of data and analysis it by using a test for two separated 
samples and after the ‹one way analysis of variance›
(one anova ); the researcher reaches  to the following results:
1-  There is many differences between the ages ; under 30 and over 50 
years  whereas the creativity level in the communicative skills that the 
drama directors whom under 30 years is different from whom over 50 
years, however  the other ages haven't any differences between each 
other .
2-  There are statistics significance differences in all dimensions follows 
scientific qualification except the genius filed, means that its statistics 
values didn't reach the statistics significance level ;it was seen that 
the differences in the communicative skills that the drama directors 
have was between the high studies from side and the batchler and 
diploma from the other side ;that the level communicative skills for 
the batchler and diploma directors was more in the comparative with 
whom carries higher cirtificates.
3-  There is no significance differences about the question “does the 
creative communicative drama director accept the artistical critism?”
The more important wills that researchers put are:
5.  Give great importance to the media sector in particular the institutions
that have direct contact with the public that are managed by directors,
academics and professionals with experience because they are best
placed to deliver a state in an easy, simple and exciting because they
paved the way for creative personnel as the director of any work of art
is the commander-thinke who is capable of all communication tools.
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مقدمة:
ُيَع���دُّ المخرُج في العمل الدرامي بمثابة المهند ���س الذي ي�صبط الحركة والكاميرا وهو الذي 
يح���رك الن ���س اإلى واقع ي�صم���ل كاميرا وحركة وممث���ل، فالمخرج قادر على بن���اء العمل الدرامي، 
واإيج���اد الترابط بين مكونات العمل الدرامي المختلفة بغية تحقي���ق عن�صر التاأثير على المتلقيين 
للعم���ل الدرام���ي، ونظرا لل���دور الذي يقوم به المخرج ف���ي العمل الدرامي، كان لا ب���د من اأن يكون 
�صخ�صا مو�صوعيًا، ُيِلمُّ بالمو�صيقى والفنون الت�صكيلية، وِتَقنيَّ ة الم�صرح، وبق�صاياه واأموره التنظيمية، 
والاإدارية والتكنيكية، اإ�صافة اإلى المعرفة العامة بكل اأمور الحياة.
وي�صتخ���دم المخرج خ���لال قيامه بالاإخ���راج مجموعة من المهارات الات�صالي���ة مثل الاأدوات 
التقنية والفنية وتعامله مع الممثلين والفنيين، والتي تعتمد على مدى فهم المخرج للن�س اأو الفكرة 
الم���راد لها ت�صخير ه���ذه الو�صائل، وهي بهذا تعتمد على المخرج وثقافت���ه وقراءاته، كي يت�صنى له 
ت�صخي���ر هذه الو�صائ���ل للاإبداع �صواء اأكان المق�صود به الم�صرح اأم ال�صينما اأم الاإذاعة والتلفزيون. 
ويعتبر من اأهم و�صائل الاإخراج ال�صينمائي والتلفزيوني، ال�صيناريو واختيار طاقم العمل من فنانين 
وفنيي���ن، والمونتاج، (وهو عملية ق�س ول�ص���ق الم�صاهد الم�صورة لتخرج في روؤية درامية يحددها 
المخ���رج)، والمخ���رج يعتبر الاأب الاأول للعمل الفني وخ�صائ�صه المتمثل���ة في نوعية اختيار الفيلم 
والممثلين.
ونظ���را لتعدد المه���ارات الات�صالية الت���ي يجب اأن يتمت���ع بها المخرج الدرام���ي من توظيف 
للاأدوات، وامتلاك للموهبة والاإبداع والعبقرية، وا�صتناٍد اإلى معرفة علمّية م�صتنده على اأُُطٍر علمية 
ومنهجية، بغية الو�صول اإلى التاأثير على الجمهور والمتلقين للعمل الدرامي، ونظرًا لقلة الدرا�صات 
ال�صابقة في هذا المجال، فاإن الدرا�صة الحالية ت�صعى للتعرف اإلى دور المخرج الات�صالي في العمل 
الدرامي التلفزيوني. 
م�شكلة الدرا�شة:
يعتبر العمل الدرامي من الاأعمال التلفزيونية التي تحتاج اإلى ت�صافر جهود كبيرة، من كتابة 
ن ���س، ومهند�س ديكور، وت�صميم وملاب�س، واإ�صاءة، وتاأليف مو�صيقي، وكل ذلك يتم تحت اإ�صراف 
المخ���رج وتوجيهات���ه، وحتى يكت���ب للعمل الدرام���ي النجاح والتاأثي���ر على الم�صاهدي���ن، كان لا بد 
للمخرج من امتلاك مهارات تمكِّ ُنه من اإيجاد اإطار فريد لعمله، واإخراجه للجمهور ب�صورة يتقبلها 
المتَلقِّ ي اأو الجمهور، ويتيح المجال اأمام و�صول الر�صالة والمغزى الكامن وراء العمل الدرامي، من 
خ���لال توظيف العملية الات�صالية من اأدوات، واإبداع، وعبقرية، اإلى جانب امتلاكه للاأ�ص�س العلمية 
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والاأط���ر المنهجية التي يكت�صبها من خلال الدرا�صة، بغيه الو�صول اإلى جمهور المتلقين، لذا جاءت 
الدرا�ص���ة الحالية من اأج���ل التعرف على المهارات الات�صالية ل���دى المخرجين الدراميين، ويمكن 
تحديد م�صكلة الدرا�صة في الاإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س التالي:
م���ا م�صتوى المه���ارات الات�صالية الت���ي يتمتع بها المخ���رج الدرامي في اأبعاده���ا (الاأدوات، 
الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور)؟
اأ�شئلة الدرا�شة: 
ت�صعى الدرا�صة الحالية اإلى الاإجابة عن الاإ�صئلة الاآتية:
ه���ل يتمتع المخرج الدرامي بم�صتوى مرتفع من المه���ارات الات�صالية في اأبعادها (الاأدوات، 
الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور)؟ 
ه���ل يختلف م�صت���وى المهارات الات�صالي���ة باأبعادها (الاأدوات، الاإب���داع، الموهبة، العبقرية، 
الدرا�صة، التاأثير على الجمهور)؟
ه���ل يختلف م�صت���وى المهارات الات�صالي���ة باأبعادها (الاأدوات، الاإب���داع، الموهبة، العبقرية، 
الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الجن�س؟ 
ه���ل يختلف م�صت���وى المهارات الات�صالي���ة باأبعادها (الاأدوات، الاإب���داع، الموهبة، العبقرية، 
الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الموؤهل العلمي؟ 
ه���ل يختلف م�صت���وى المهارات الات�صالي���ة باأبعادها (الاأدوات، الاإب���داع، الموهبة، العبقرية، 
الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الخبرة؟
ه���ل يختلف م�صت���وى المهارات الات�صالي���ة باأبعادها (الاأدوات، الاإب���داع، الموهبة، العبقرية، 
الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف المهنة بالعمل الفني؟ 
اأهمية الدرا�شة:
تنب���ع اأهمي���ة الدرا�صة م���ن كونها تتناول مو�صوع���ًا ذا اأهمية يجمع ما بين مه���ارات الات�صال 
ل���دى المخرج الدرامي م���ع الاأدوات التي ي�صتخدمها واأثر ذلك عل���ى المتلقي، ولاأن الدرا�صات حول 
ه���ذا المو�صوع كانت قليلة ونادرة، ولحاجة المكتب���ة العربية اإلى اإثراء هذا المو�صوع؛ فمن المتوقع 
اأن تفت���ح الدرا�صة الحالي���ة الفر�صة اأمام درا�ص���ات م�صتقبلية، تهتم بدرا�صة المه���ارات الات�صالية 
ل���دى المخرجين في اإطار متغيرات اأخ���رى؛ كالاإخراج البرامجي، اأو الاإخراج الوثائقي وغيرها من 
المهارات الات�صالية لمخرجين. 
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كما وتنبع الاأهمية التطبيقية للدرا�صة الحالية من اإمكانية ا�صتفادة قطاع العاملين في المجال 
الفن���ي والاإخراجي لت�صخي ���س واقع مهارات المخرجين، والعمل على كيفي���ة تطويره، اأو الا�صتفادة 
منها في اإطار تطوير واقع العمل الاإخراجي والدرامي في الاأردن، والمنطقة العربية. 
اأهداف الدرا�صة:
هدف���ت ه���ذه الدرا�صة اإلى التعرف اإلى م�صت���وى المهارات الات�صالية ل���دى المخرج الدرامي 
باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإب���داع، الموهب���ة، العبقرية، الدرا�ص���ة، التاأثير على الجمه���ور)، اإلى جانب 
الاخت���لاف في م�صتوى مهارات المخرجين الات�صالية باختلاف متغيرات (العمر، الجن�س، الموؤهل 
العلمي، والخبرة، والعمل الفني). 
محددات الدرا�صة :
اقت�ص���رت ه���ذه الدرا�صة على تحليل عمل المخ���رج الات�صالي الدرامي ف���ي موؤ�ص�صة الاإذاعة 
والتلفزي���ون الاأردني ونقابة الفنانين بالفت���رة الواقعة 51/8/9002 ولغاية 52/1/0102، وعددهم 
(005) ُمخرجًا. 
المقّدمة
 وتمرعملي���ة تبني الاأفكار بعدة مراحل وهي مرحلة الوعي بالفكرة، مرحلة الاهتمام، مرحلة 
التقيي���م، مرحل���ة التجريب، ومرحل���ة التبني. حيث ي�صتفاد م���ن هذه النظرية في مج���ال الدرا�صة 
وتطوير العمل الفني الاإخراجي في مجال الدراما التلفزيونية((1))
ومن اأبرز اأنواع الثقافات الاإن�صانية: العلوم الطبيعية، الريا�صيات، العلوم الاإن�صانية، التاريخ، 
الف���ن والدي���ن.((2)) وبما اأّن الفن اأحد اأهم اأنواع  الات�صال والفن �صكل من ا�صكال الات�صال اللفظي 
وغي���ر اللفظي، فالمخرج يجب اأن يك���ون مو�صوعة ثقافية حتى ي�صتطيع اأن ُيعطي المو�صوع الدرامي 
اأبع���اده الفنية، لَيخرج ب�صورة تتنا�صب والمو�صوع الذي ُيط���رح، ولهذا فاإن الباحث قام بعمل بحث 
لقيا ���س م���دى ق���درة المخرج على تقدي���م عمًلا مبدع���ًا، لاأن الفن���ون تمثل مو�صوعا مهم���ا للحياة 
الاإن�صانية، وتدخل في الاإطار الِقَيمي الذي يوؤكد على التقدير الجمالي.
واإذا ما رجعنا اإلى التاريخ قليلا �صنلم�س اأنَّ الاإن�صانية مرت عبر تاريخها الطويل بعدة نظريات 
علمية متعددة اأثرت بثوابتها، اأبرزها (نظرية كوبرنيكو�س- نظرية داروين- نظرية مارك�س- نظرية 
1- �صاوي، برهان،(2003). مدخل في الات�صال الجماهيري ونظرياته، اربد-الاأردن، دار الكندي للن�صر والتوزيع. 
2- فنك�س، فيليب(1982). فل�صفة التربية، ترجمة محمد النجيحي، دار النه�صة العربي،القاهرة.
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نيت�صه– نظرية فرويد) وقد اأثرت تلك النظريات الموجهة اإلى الثوابت على م�صيرة الفكر. 
اأثَّ ���رت تلك النظري���ات العلمية والفل�صفية اأثرت في الاإبداع الاأدب���ي والاإبداع الفني تاأثيرًا غير 
مح���دود. وقد انعك�س ذلك في البداية على القليل من اإبداعات ع�صر النه�صة التي ج�صدت اهتزاز 
فكرة اليقين كما �صورها �صك�صبير في (هاملت)، اإّلا اأن تاأثيرات تلك النظريات العلمية قد تج�صدت 
ف���ي اإبداعات فناني القرن الع�صرين واأدبائه �صواء ف���ي الفن الت�صكيلي اأو في فن الدراما والم�صرح، 
وبعدها ال�صينما ومن ثم التلفزيون ن�صًا وعر�صًا واإخراجًا. لي�س هذا فح�صب، بل اإنَّ الاأمر قد اتَّ �صَع 
بحي���ث يعك�س تعدد النظرة اإلى فكرة العمل الدرامي من المخرج الذي �صبق له انتزاعها من موؤلف 
الن ���س الدرامي، ونازعه فيها الممثل؛ اإلى اأن جاء الفنان الت�صكيلي الذي تحول اإلى عملية الاإخراج 
التلفزيون���ي ال���ذي تقوم علي���ه عملية العم���ل التلفزيوني، حتى ج���اء الدور على م�صم���م الرق�صات 
التلفزيونية الذي ين�صج عمله التلفزيوني الدرامي اعتمادًا على لغة الج�صد، في محاولة خلق معادل 
مو�صوع���ي ع���ن طريق ال�صور التلفزيونية المتج���اورة اأحيانًا، والمت�صظية ف���ي اأغلب الاأحيان. وهنا 
يمكنن���ا القول بتعدد �صور التعبير الدرامي ما بين عم���ل تلفزيوني وعمل تلفزيوني اآخر، تبعًا لتعدد 
العم���ل التلفزيون���ي الدرامي الذي يمكن ر�صده فيم���ا بين عملية �صوريه اأو عم���ل تلفزيوني تمثيلي، 
وعم���ل درام���ي تلفزيوني تاريخي، وعم���ل درامي تلفزيون���ي فل�صفي، وعمل درام���ي تلفزيوني نف�صي 
(�صيكولوجي)((1)) 
اإن ه���ذا التاأرجح ما بين عملية التجلي في العمل الدرامي التلفزيوني هو نتاج تلك النظريات 
العلمية التي اأ�صقط بها، وهي ثوابت معرفية واعتقاديه ورثتها الاإن�صانية عبر تاريخها الطويل؛ فلولا 
تل���ك النظريات التي واجه به���ا كل عالم منهم موروثًا معرفيًا اأو علمي���ًا م�صتقرًا في اأفهام الب�صرية 
منذ القدم، ما تقدمت الب�صرية.
 حي���ث جعل ذل���ك الموروث مو�ص���وع فح�س ومراجع���ة ومواجه���ة وراآه معوقًا لتق���دم الحياة 
الب�صري���ة الاإن�صاني���ة ف�صرع في منازلته باأ�صلحة العقل والمنه���ج التجريبي، بعد اأن رف�س التوحد مع 
ذلك الموروث المعرفي((2)).
وبن���اء عليه فاإن الدرام���ا التلفزيونية هي الاأعمال التي تكت���ب خ�صي�صا للتلفزيون، ولا تدخل 
في اإطارها الاأعمال الم�صرحية التي تقدم فوق خ�صبة الم�صرح وتنقل اإلى �صا�صة التلفزيون. وتنق�صم 
الدراما التلفزيونية اإلى اأ�صكال متنوعة منها التمثيلية الق�صيرة وتكون �صاخرة وهادفة وتعالج فكرة 
1- اأبو غازي الدين بدر،(ب.ت).الفن في عالمنا، دار المعارف، م�صر
2 -  زكي اأحمد،(9891).عبقرية الاإخراج الم�صرحي،المدار�س والمناهج، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، الطبعة الاأولى.
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اجتماعي���ة، والتي يدخل بع�صها في البرامج التعليمية والتثقيفية والاأعمال الدرامية المتكاملة التي 
تقدم ف���ي عدة حلقات ومنها الم�صل�صل، وال�صل�صلة، والفيل���م التلفزيوني. بع�س هذه الاأعمال ت�صور 
داخل الاأ�صتوديو والبع�س الاآخر ي�صور في الموقع الطبيعي للحدث.((1)).
ول���ذا اأ�صبحت الدرام���ا التلفزيونية تاأخذ م�صاحة كبيرة على خريط���ة البرامج التي يعر�صها 
التلفزي���ون المتن���وع، وهناك قن���وات خ�ص�صت للدراما فق���ط، وتلعب دورا فع���اًلا وموؤثرا في جذب 
الجمهور وهو الاعتبار الاأول.
ويتعل���ق الاعتب���ار الثان���ي بالمقايي�س الفنية، ذل���ك اأن الاأنواع التلفزيوني���ة المختلفة يمكن اأن 
ت�صن���ف بح�صب الم�صافة اأق���ل اأو اأكثر ات�صاعا بالن�صبة لعالمنا، وبح�صب نمط ال�صخ�صيات والاأفعال 
التي ي�صعها الكاتب فوق المن�صة.
اأما الاعتبار الثالث فيتعلق بالمقايي�س الجمالية للاأنواع التلفزيونية، بحيث تجعلها في �صل�صلة 
اأكثر ات�صاعا وتاأخذ بعين الاعتبار تاريخ و�صائل الاإعلام والُعُرو�س.
والمخ���رج قد يجعل الن�س رائعًا وه���و غير رائع، اإذا كان مخرجًا مبدع���ًا ومتميزًا من خلال 
معرفة المبنية على قاعدة علمية، وقد يظهر الن�س فا�صًلا، برغم اأّنه ن�سٌّ رائٌع لاأنه مخرٌج  فا�صل.
م���ن هنا ج���اء الاهتم���ام بتعبيري����ة الم�ص��اه���د، باعتب���ار اأنَّ ه���ذه الدرا�صة تهت���م  ًبالمخرج 
الات�صال���ي الدرام���ي التلفزيوني، ويب�دو اإلى ح�د كبير اأن كثيرًا من مخرجي الدراما حري�صون على 
ه���ذا الجان���ب، وه�و ما يعرف ب�صُ �نَّ اع ال�دراما الت�لف�زيون�ي���ة الم�ثابرين على تقديم اأعمال متميزة. 
ل���ذا ي�صف بع�س المخرجين الف����ن الدرام�ي التلف�زيوني باأنه ُمَح��صِّ لُة علاق���ٍة ح�يوية بي�ن ال��صكل 
والم�ص�م�ون واأنَّ التجربة الفن�ية الط�ويلة �ص�هدت من دون �ص��ك تح�قيق عدٍد كبير من الاأعمال التي 
تنوعت بين المعا�صر والتاريخي، والمعا�صر والم�صل�صلات البدوية، وهو تنوع اأعطى له نكهة خا�ص�ة 
يمكن ملاحظتها في اأعمال المخرجين من خلال القنوات المتعددة.
  اإن تعمي���ق الفهم ب���دور المخرج في قيادة فريق العمل التل�فزيون���ي، واإ�ص�اعة روح الف�ري�ق 
ب�ي���ن الع�املي���ن خ�لال مراحل الاإنت���اج المتنوعة، وتعمي���ق الفهم بالروؤى الفني���ة للممثلين، وبعدها 
الاإعداد، والتاأهي�ل للكوادر العربي�ة في مجال الاإخراج التلفزيوني، بات مطل�بًا مه�مًا في ظ�ل ازدياد 
ع���دد المح�ط����ات التلف�زيون�ي���ة، وما تتط�لب���ه هذه المح�طات م���ن اأع��مال درامي���ة متنوعة في هذا 
الم�جال باأف�صل الو�صائل والاأ�صاليب المتبعة، وذلك للتعرف على �صفات المخرج التلفزيوني، ودوره 
في قيادة فريق العمل التل��فزيوني، واأ�ص��اليب واآليات عملية الاإنت�اج ومراحلها، وما لهذه المهنة من 
1- عقل، م�صدر �صابق
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دور ف���ي الارتقاء بالذوق الفني العام لمجتمعاتنا العربي��ة. حيث ا�صتطاع المخرجون المتميزون اأن 
يقوموا بتحريك كبار الممثلين . 
الدرا�شات ال�شابقة، خلا�شة وتعقيب على الدرا�شات ال�شابقة
اأن اغل���ب الدرا�صات التي اطلع عليها الباحث درا�صات عامة ، وبالرغم من ذلك فقد ا�صتفاد 
الباح���ث منها بم���ا يتعلق بالعمل الفني، وما تو�صلت اليه الدرا�ص���ات العلمية من تنوع في الموا�صيع 
والاأه���داف، ومدى تاأث���ر المجتمع بما تو�صلت اليها درا�صتهم من تل���ك البحوث، وبعد الاطلاع على 
تل���ك البحوث لم يعثر الباحث عل���ى درا�صات تتعلق في مجال دور المخ���رج الات�صالي، وقلما توجد 
درا�صة متخ�ص�صة في هذا الميدان، وهذا ما جعل الاأهمية ما�صة لخو�س غمار هذا المو�صوع .
درا�ص���ة عل���ي العرادي (0991) بعن���وان «ال�صينما الطلابية في العراق» وه���ي درا�صة توثيقية 
و�صفية لاأفلام طلبة كلية الفنون الجملية/ جامعة بغداد. وهدفها معرفة مدى وعي الطلبة في كلية 
الفن���ون بال�صينما في العراق. ق���ام الباحث بالك�صف عن تقييم ال�صينمائيي���ن المخرجين واإقبالهم 
عل���ى تقويم اأعمالهم. وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى معرفة تاأثي���ر ال�صمات ال�صخ�صية على تعامل طلبة 
ال�صينما في اأعمالهم، حيث تقي�س الدرا�صة وتحلل مدارك الطلبة ودوافعهم فيما يتعلق بالم�صوؤوليات 
الاأخلاقية.(1)
درا�ص���ة ماني���ا بيطاري(3002) بعن���وان «الادب الق�ص�صي ال�صينمائي ف���ي �صورية خلال ربع 
قرن (0791-5991)» جامعة دم�صق، كلية العلوم الاإن�صانية، ق�صم اللغة العربية. تناولت الباحثة في 
ر�صالتها الاأدب ال�صينمائي، حيث تطرقت الى ن�صاأة ال�صينما والعلاقة بين الق�صة وال�صينما، وتطور 
العلاق���ة بينهما، وكيف تداخلت الق�صة مع ال�صناعة ال�صينمائية. كان تركيز الباحثة على الق�صة، 
والفع���ل ال�صينمائ���ي الدرامي، والحدث الذي اأنجحها �صينمائيًا. وم���ع كل هذه ال�صور واللقطات لم 
تذك���ر المخرج، الذي ير�صم كل هذه الحركات، وغفلت اي�ص���ا عن فريق العمل من فنانين وفنيين، 
ول���م تركز الباحث���ة على نوعية المخ���رج الذي يتمتع  بالاإب���داع والذكاء، والقدرة عل���ى تحويل هذه 
الق�ص���ة اإلى فيل���م، وبذلك لم ت�صل الباحثة في ر�صالتها اإلى الروؤي���ة المتكاملة لفن الفيلم، بل كان 
تركيزه���ا على الق�ص���ة وتحويلها الى فيلم دون الخو�س بباقي التفا�صي���ل المهمة.خل�صت درا�صتها 
ال���ى اأ�صبقي���ة فنون الاأدب لف���ن ال�صينما، وقدرة هذه الفن���ون على فر�س نف�صها ف���ي �صاحة الثقافة 
ال�صعبية.(2)        
1- العرادي علي (0991) ال�صينما الطلابية في العراق وهي درا�صة توثيقية و�صفية لاأفلام طلبة كلية الفنون الجملية/ جامعة بغداد.
2- بيطاري  مانيا  (3002)  الادب  الق�ص�صي  ال�صينمائي  في  �صورية  خلال ربع  قرن  (0791-5991)  جامعة  دم�صق،  كلية  العلوم 
الاإن�صانية، ق�صم اللغة العربية.
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درا�ص���ة �صم���اح هداي���ا (5002) بعن���وان «الرواية العربي���ة وال�صينما : درا�ص���ة تحليلية نقدية 
مقارن���ة”، جامعة القدي�س يو�صف، كلية الاآداب والعل���وم الاإن�صانية، معهد الاآداب ال�صرقية، بيروت. 
يمث���ل هذا العمل درا�ص���ة تحليلية، تعتمد بع�س الروايات العربي���ة، فتدر�س عنا�صرها وخ�صائ�صها 
ال�صردية والخطابية قبل تحويلها الى اأفلام، ومن ثم درا�صتها بعد تحويلها اإلى اأفلام، وقد تحدثت 
الباحث���ة ع���ن مخرجي ه���ذه الروايات ب�ص���كٍل عابر، لكنها و�صفته���م بالمبدعي���ن، لاختيارهم تلك 
الرواي���ات، ولنظرته���م الفنية، فلكل مخ���رج منهم قيمته الفنية، ومذهب���ه الخا�س في الاإخراج من 
الناحي���ة الفكرية، والجمالية، اأما النتائج التي تو�صَّ لت اإليها الباحثة في هذه الدرا�صة ح�صب وجهة 
نظ���ر الباحثة، �صياع خ�صائ�س فني���ة روائية مهمة، من الرواية المتحولة ال���ى فيلم، خا�صة مواقع 
الخيال، والتجريد، وفن الكلمة، على الرغم من الخ�صائ�س الفنّية الجديدة، التي اأ�صافها الفيلم، 
في موقع المخاطبة الواقعية المح�صو�صة الموؤثرة.((1))
ما يميز هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة:
بع���د الاطلاع على الدرا�ص���ات ال�صابقة لاحظ الباح���ث، اأنه لا توجد درا�ص���ة تناولت الاإخراج 
الدرام���ي التلفزيوني ب�صكل تف�صيل���ي، وتعتبر هذه الدرا�صة الوحيدة ف���ي الاأردن، وربما في الوطن 
العرب���ي ح�ص���ب عل���م الباحث، الت���ي توفر معلوم���ات تف�صيلي���ة ومعمقة ع���ن الاإخ���راج التلفزيوني 
الدرامي وخا�صة المخرج، على حد علم الباحث. اإن الدرا�صات ال�صابقة بحثت في ق�صايا مختلفة، 
وكان التط���رق اإل���ى المخرج هام�صيًا، كما لاحظن���ا ذلك في عينة الدرا�ص���ات ال�صابقة التي تناولت 
المخ���رج ب�ص���كل عاب���ر، ومن هنا ق���ام الباحث بو�ص���ع درا�صه لم يتط���رق اليها اي باح���ث في نف�س 
التخ�ص�س(الاإعلام) ، وتلافي الاخطاء المنهجية التي وقع فيها الباحثين  .
وتتمّيز هذه الدرا�صة باأّنها تتناول مجتمع الفن في الاأردن وبخا�صة المخرجين قديمًا وحديثًا، 
وعلى حد علم الباحث اأّنه لم يتطرق اإلى هذا المو�صوع اأيُّ باحث.
وُتعتب���ر ه���ذه الدرا�صة م�صتقّلة وحديثة، به���دف النهو�س بجانب مهم م���ن قطاع الاإعلام في 
الاأردن، وخا�صة قطاع الدراما التلفزيونية وال�صينمائية على حد �صواء.
وق���د ركزت ه���ذه الدرا�صة على المخرجين بالتحدي���د كعّيَنة الدرا�صة، وتعتب���ر درا�صة علمّية 
رائدة في الاأردن والوطن العربي، ولم تتناول اأية درا�صة اأجنبية بالتحديد الدور الات�صالي للمخرج 
الدرامي من خلال البحث على الاإنترنت والكتب والمراجع المتخ�ص�صة على حد علم الباحث. 
1- هدايا �صماح (5002)  «الرواية العربية وال�صينما: درا�صة تحليلية نقدية مقارنة»، جامعة القدي�س يو�صف، كلية الاآداب والعلوم 
الاإن�صانية، معهد الاآداب ال�صرقية، بيروت.
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وق���د تم في درا�صتنا هذه تناول تاريخ الاإخراج ون�صاأته وتطوره في العالم، وكذلك تم التركيز 
عل���ى مخرجي الدراما في الاأردن واإجراء مقابلات مع ق�ص���م مهم منهم ليتحدثوا عن دور المخرج 
المب���دع، وعن المعّوقات التي يعان���ون منها، و�صرِّ تقّدم بقية الدول العربي���ة علينا وعن الفترة التي 
كانت عندما بداأ التلفزيون الاأردني وكيف كانت البدايات؟ .
ا�صتخدم الباحث في درا�صته المنهج الو�صفي لاأن هذا البحث بعتبر من الدرا�صات الان�صانية 
و�صوف يو�صح الباحث بتف�صيل اكثر اأهمية هذا المنهج بالن�صبة لهذه الدرا�صة
ا�صتخدم الباحث في درا�صة اأ�صاليب اإح�صائية متقدمة، المتو�صطات الح�صابية والانحرافات 
المعيارية 
اختبارات لعّينتْين م�شتقلَّتين 
تحليل التباين الاأحادي، واختبارات �شافيه للمقارنات البعدية
كم���ا ت�صتمل هذه الدرا�صة على ا�صتخدام اأ�صلوب تحليل الم�صمون للاأفكار التي طرحها بع�س 
ه���وؤلاء المخرجي���ن من خلال المقاب���لات التي اأجريت معه���م. كما تناول الباحث مي���زات واأدوات 
المخرج الدرامي المبدع والمتميز . 
وبعد اأن قام الباحث بالاإطلاع على الدرا�صات والبحوث والكتب والمراجع التي تت�صل بم�صكلة 
الدرا�ص���ة، وذلك من خ���لال العوامل المت�صلة بالدافع العلمي، والعوامل التي تت�صل بالدافع الذاتي 
للباح���ث، اإذ اإنَّ الخب���رة ال�صخ�صية والمهنّية عن���د الباحث الذي يعمل في مج���ال الاإعلام المرئي 
ق���د تحتاجها م�صكلة البحث كا�صتخ���دام «الاإخراج الدرامي التلفزيوني» في عمله لاأنه يعمل مخرجا 
وه���و في �صميم تخ�ص�صه العملي. ولم يُفت الباحث الاإ�صارة هنا اإلى اأن الاإخراج التلفزيوني يواجه 
م�صكل���ة وهي: عملي���ة الاإنتاج ، وندرة المخرجين المتخ�ص�صين، ون���درة كتَّاب ال�صيناريو، ومن هنا 
اأدَّ ى تاأخُّ ���ر ظاهرة الاإخ���راج الدرامي وتعثُّره ف���ي الاأردن اإلى دفع المنتجي���ن والحكومة اإلى درا�صة 
كيفي���ة النهو�س بقطاع الدراما في الاأردن، خا�صة في ظل المناف�صة ال�صديدة بين الف�صائيات، ومع 
تقدم عجلة الاإنتاج فاإنه لا بد من اإعادة النظر وب�صكل جدي في واقع الدراما في الاأردن، والمعّوقات 
والم�ص���اكل الت���ي تواجه قطاع الاإنتاج ومحاولة حلها، وهذا لا يتم اإلا بت�صافر جهود القطاعين العام 
والخا�س.
م�شطلحات الدرا�شة:
الاإخ���راج التلفزيوني: عملية �صياغة و�صناعة فنية معين���ة لتنفيذ العمل التلفزيوني واإخراجه 
اإل���ى َحيِّ ز الوج���ود، وبالتالي فاإنها عملية ِتَقني���ة euqinhceT ت�صتمل على الجان���ب الفني الجمالي 
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الاإبداع���ي citsitrA، والجان���ب الحرف���ي اأو الاآل���ي cinahceM اإ�صافة اإلى الجان���ب المتعلق باأداء 
العنا�صر الب�صرية والمعدات والاأجهزة(1).
المخ���رج: هو ال�صخ�س الم�صوؤول عن اإخراج العمل الفني اإلى حّيِز الوجود(2) ويعرف المخرج 
اإجرائي���ًا باأن���ه: ال�صخ�س الَمُنوُط به تو�صيل فكرة ما، اأو ر�صالة معين���ة، لاأكبر �صريحة من الجمهور 
المتلقي.
الدرام���ا: كلمة اإغريقية قديم���ة يرجع ا�صتقاقها اللغوي اإلى الفعل mard الذي كان يعني عند 
الاإغريق «الفعل» اأو الت�صرف اأو ال�صلوك الاإن�صاني بوجه خا�س.(3)  
  الات�ص���ال: عملي���ة تفاعل بي���ن طرفين من خ���لال ر�صالة معين���ة، فكرة، اأو خب���رة، اأو اأي 
م�صم���ون ات�صالي اآخر عبر قنوات ات�صالية ينبغ���ي اأن تتنا�صب مع م�صمون الر�صالة ب�صورة تو�صح 
تفاعلا م�صتركا فيما بينهما(4). 
والات�ص���ال ه���و العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني والاأفكار من �صخ�س اإلى اآخر اأو 
اآخرين ب�صورة تحقق الاأهداف المن�صودة.(5) 
والف���ن بمختلف اأنواعه (ال�صينم���ا، الم�صرح، التلفزيون، النحت، الر�ص���م، الاأدب) هو عبارة 
ع���ن عمليات اّت�صالية، ورحل���ة العمل الفني الدرامي، من الفكرة اإل���ى التج�صيد ثم تلقي الجمهور، 
وهي �صيرورة الاإبداع الفني، وبما اأن الفن اأحد و�صائل الات�صال فاإن الفنان يكون فيه المر�صل، وهو 
المح���ور الاأ�صا�صي الذي تبداأ فيه �صيرورة الاإبداع، لاأنَّ عنا�صر و�صروط الاإبداع لديه، ُتَمهِّ د للاأفكار 
ب���اأْن ُتَولِّ د �صخ�صية الفن���ان، الموهبة الفنية، التجربة الحياتية، التاأم���لات في هذه التجربة، حيث 
اإنتاجه الاإبداعي هو ثمرة كل هذا، مع التركيز على اأهمية المعرفة  والتجربة في الحياة، فاأي عمل 
اإبداع���ي ه���و في نهاية المطاف لي����س اإلا انعكا�صا لهذه التجربة، وكلم���ا كان الفنان على فهم عميق 
بالحي���اة، كان قادرًا من خ���لال اإبداعه على اإع���ادة �صياغة العلاقات الواقعي���ة الحياتية، واأبدعت 
موهبته بنجاح.
 العمل الدرامي:  اإن جوهر العمل الدرامي الك�صف عن : �صراع، وهذا ال�صراع قانون اأ�صا�صي 
م���ن قوانين المجتمع والحياة الاإن�صانية، ويتخذ ال�صراع �صكلا خا�صًا في كلِّ طور من اأطوار التطور 
1-  �صبلي كرم،( 8002). الاإنتاج التلفزيوني وفنون الاإخراج،  مكتبة الهلال، بيروت.
2- عقل،�صليمان ن�صوه،(9002 ). الاإخراج الاإذاعي والتلفزيوني، الدار العربية للن�صر والتوزيع، القاهرة، م�صر 
3- بن زيدان،عبد الرحمن،(1002). التجريب في النقد والدراما، من�صورات الزمن،القاهرة 
seirarbiL ,nodnoL ,dlroW latigid A ni noitcudorP VT gnihcaeT.)4002(,ynneK,F treboR -4
5- كامل، عبد الوهاب محمد،(4991)، �صيكولوجيا ال�صلوك الاجتماعي والاإت�صال، جامعة طنطا م�صر.
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ف���ي علاق���ة الاإن�صان بعالمه الطبيع���ي والاجتماعي، ولهذا فاإن �صكل ال�صراع ف���ي التلفزيون مواكب 
لذل���ك التطور. فالتطور حركة �صاعدة، وال�صراع اأ�صا�س هذه الحركة، لاأن التطور نتاج متناق�صات 
مت�صارعة، واأ�صْ حت البنية الدرامية عند الُمْخِرج تمثِّل اأفكارًا متناق�صة اأوجدت ال�صراع الدرامي. 
لك���ن الم�صتج���دات كانت اأقرب اإلى الملحم���ة الغنائية منها اإلى الدرامية، حي���ث تمّثل قّمة ن�صوجه 
الفن���ي والفكري، كما تمثل الروؤيه الماأ�صاوية للحياة، فَحَبكاُته���ا تتكّون من م�صاهد درامية وا�صحة 
وغنية بر�صم معالم ال�صراع وملامح ال�صخ�صيات.((1)).
وي���رى الباحث اأّن ظه���ور ال�صورة بو�صفه���ا �صكًلا وبنية ووعي���ًا، وظهور ه���ذا ال�صكل المادي 
لل�ص���ورة ال�صعرية، اأي من الفعل اإلى الكلمة، يعطي الاأثر المطلوب للر�صالة التي تريد اإي�صالها اإلى 
المتلقي، واإذا ما اجتمعت هذه العنا�صر كاملة، بوعي المخرج واهتمامه من خلال روؤيته الاإخراجية 
فاإّنها بالتالي ُت�صبح عمًلا اإبداعيا بلم�صات هذا المخرج المبدع.
 المخرج
اإنَّ للمخ���رج َكِلمة مهمة تبداأ مع نهاية دور الكات���ب وينتهي دور المخرج بت�صوير اآخر م�صهد، 
والمخ���رج هو المح���رك الاأول والاأخير لاأي م�صل�صل اأو اأي عمل فني اآخر، ومن هنا فاإن ال�صوؤال الذي 
يط���رح نف�ص���ه هل جمي���ع اأ�صاليب الفن مت�صاوية بدرج���ة ما من حيث المعالج���ة الفنية؟ لماذا نجد 
اأعم���ال بع ���س الفنانين قد عولج���ت فنيًا ب�صكل ناجح اأكث���ر من اأعمال فناني���ن اآخرين؟ عن هذين 
الت�صاوؤلي���ن نجد اإجابة في حديث ل� «هنري ليمير» يقول فيه: (هنالك بع�س الاأ�صاليب الفنية قريبة 
في تكوينها �صمن بنية العمل الفني ولا تحتاج اإلا اإلى بث الحركة فيها من خلال الفيلم لتن�صاأ �صورة 
مثيرة للاهتمام على ال�صا�صة)(2).
اإن الثقاف���ة العام���ة والدرا�صات العلمية �صواء اأكانت نظرية اأ ���م تطبيقية، والتمرُّ �س بدرا�صات 
لغوي���ة واأدبي���ة وا�صع���ة، وباتخ�صي ���س درا�صة عي���وب الاأدب الفني من���ذ ن�صاأته من م�ص���رح و�صينما 
وتلفزي���ون. للو�ص���ول اإلى اكت�صاف العلاقة بين الن ���س والبيئة الاإن�صاني���ة والح�صارية التي اأفرزته، 
والت���ي تتميز بها الاأعمال الاأدبي���ة الكبيرة، والتي َتَهُبها الحياة والخل���ود. هذه الدرا�صات �صتت�صمن 
بال�صرورة كثيرًا من العلوم؛ كعلم النف�س التربوي، وعلم الاجتماع وتاريخ الح�صارة، وفنون ال�صعر، 
والمو�صيق���ى والرق�س والعم���ارة والنحت والت�صوير وال�صينما والم�ص���رح والتلفزيون، ومخرج اليوم 
1- محمد اأنور�صمر،(1002).الاإنقطاعات المعرفية في الفكر الفل�صفي اليوناني حتى ع�صر اأر�صطو، ر�صالة ماج�صتير غير من�صوره، 
جامعة عين �صم�س، كلية الاآداب، ق�صم الدرا�صات الفل�صفية.
2- �صتيفن غاتز،(5002). الاإخراج ال�صينمائي لقطة بلقطة، ترجمة اأحمد نوري، دار الكتاب الجامعي، العين، الاإمارات العربية 
المتحدة.
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مطالب اأي�صا بالاإحاطة ب�صئ من علوم الف�صاء.(1).
يقول ت�صكيوف: «لا ي�صتطيع المخرج اأن يبداأ عمله في الاإخراج، قبل اأن يجد الفكرة الاأ�صا�صية، 
اأو الفك���رة التي ت�صيطر عل���ى العمل وتقوده، ففي زماننا لا اأجد مخرجًا يهتم بالفكرة الاأ�صا�صية، بل 
اأراه���م يوؤ�ص�ص���ون خطة اإخراجهم على مجموعة من الخدع، وهذا ه���و التنكر للفن. �صحيح اأنَّ هذه 
الخدع الذكية تقابل بعا�صفة من الت�صفيق، وهذا ما يتمناه الممثلون، ولكن لي�س لهذا الهدف كتب 
يو�صكين اأو�صك�صبير»(2)
اإنَّ المع���ارف التَخ�صُّ �صِ ية للمخرج تب���داأ بالدرا�صة العميقة، نظري���ًا وتطبيًقًا، لكافة عنا�صر 
عملي���ة الاإخراج التلفزيوني بكل مقوِّ ماِته���ا واإمكانياتها التعبيرية، اإن كان���ت �صكلية اأو مكيانيكية اأو 
�صوتي���ه حيث �صيجد المخرج كلَّ ما يمكن اأن يلج���اأ اإليه لتكييف الفراغ بما ينا�صب روؤيته في اإخراج 
الاأعمال المختلفة .
والمخرج مطالب باأن يكون قادرًا على ا�صتنباط تف�صيِر معا�صر ومنا�صب للن�س الذي يتناوله، 
تف�صيرًا يتواءم مع الق�صايا الاإن�صانية التي يطرحها مجتمعة. والتف�صير عمل فكري بال�صرورة يحدد 
اله���دف الفك���ري للمخرج من اختيار الن�س، وقد يكون هذا الهدف دع���وة ل�صلوك اجتماعي معين، 
اأو رف�ص���ه، وتثير ق�صية التف�صي���ر بهذا المعنى متناق�صات هامة بين المخ���رج والموؤلف من ناحية، 
اأو بين���ه وبي���ن بقية العاملين، وهنا لا بد لوظيفة التف�صير عن���د المخرج اأن تت�صم بنقطتين هامتين: 
الاأمانة،  والاجتهاد. 
واإنَّ الخا�صية الاأ�صا�صيه للمخرج التلفزيوني هي القدرة على العمل مع الممثل، وانعكا�س ذلك 
عل���ى الجمه���ور، اأي ه���ي نوع من الق���درة التعليمية والقدرة عل���ى النفاذ اإلى اأعم���اق النف�س، قيادة 
الح���دث، الاإيق���اع، تكوين اللقطة، كما اإنَّ اإحدى اأهم جوانب الموهب���ة الاإخراجية هي: حدة العين، 
الق���درة عل���ى الروؤية الاإخراجية، واأْن َيِع���َي المخرج ما يعمل،(3)  من معرفة بكاف���ة تفا�صيل العمل، 
وبالتال���ي تعامل���ه واإ�صراره اأحيان���ا على اأن يتحرك الممث���ل بذلك الاتجاه مث���ًلا اأو اأن تكون اللقطة 
بزاوي���ة تختلف ع���ن وجهة نظر الم�صور(4)، والديكور يكون في ه���ذه الاألوان لي�س ح�صب وجهة نظر 
م�صم���م الديكور، واقتناع جميع الفنيين بوجهة نظر المخ���رج؛ لاأن روؤية المخرج هي للعمل كامًلا، 
وكاأن���ه ي���راه اأمامه، تلك الروؤية التي تختل���ف عن البقية، ولاأن وجهة نظ���ر الفنيين تكون في �صميم 
1- - عقل م�صدر �صابق
2- ريد هربرت،(9891). معنى الفن، دار ال�صوؤون الثقافية العامة، بغداد- العراق.
3- زكي م�صدر �صابق
4- عبد الحميد، �صاكر،(1987). العملية الاإبداعية في فن الت�صوير، عالم المعرفة عدد109، �صل�صلة كتب �صهرية، المجل�س الوطني 
للثقافة والفنون والاآداب – الكويت.
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عملهم فقط.(1) اإّن اإح�صا�س المخرج للعمل الفني وِرْتم (اأي ت�صل�صل الاأحداث) واإيقاع العمل هو في 
ذهن المخرج فقط. ولذا فاإن تذوقه للمو�صيقى واإح�صا�صه بالاإيقاع وكذلك درايته بكل عمل الفنيين 
مهم جدًا، ولا اأق�صد هنا معرفته في حرفية الفنيين ولكن الالمام ب�صكل عام لعملهم بحيث ي�صتطيع 
اأن يك���ون ق���ادرًا عل���ى تو�صيل وجهة نظره ب�صكل �صحي���ح اإلى كلِّ َفنِّ يٍّ دون اأّي َلْب����س، ولا بد اأن يكون 
حيويًا، ُحرَّ الاإرادة، متاأهبًا وعمليًا.(2).
اإن م�صكل���ة المخرج الاأولى َتُح���لُّ نْف�َصها بنف�صها باختيار ال�صخ�صي���ة التي يجب اأن تتركز 
عليه���ا اأنظار الجمه���ور، وهذا اأمر تحدده اأهمي���ة ال�صخ�صية التي �صيوؤديها الممث���ل، واأهمية وطول 
الك���لام ال���ذي �صيقوله، وبالطبع فاإّنه في اأي م�صهد مكتوب ينبغي اأن َي���رى وَي�ْصمَع بُي�ْصٍر، المتكلمين 
الهامي���ن، ومن خلال التكوين في الم�صه���د وزاوية الرُّ وؤية، حيث يركز المخرج على هذه ال�صخ�صية 
حتى يزداد ال�صوت الم�صموع قوة من خلال الروؤية.(3) 
  وي���رى الباحث اأنَّ ���ه حينما نتحدث عن ال�ص���كل والم�صمون في التلفزي���ون، فاإن الم�صمون 
يك���ون عائ����دا لتاأليف الكات���ب (ال�صيناريو)، بينما يع���ود ال�صكل لاإبداع المخ���رج (الاإخراج) ، وتقع 
عل���ى الكاتب م�صوؤولي���ة �صياغة ق�صته بالعمق الذي تتطلب�ه وبالدقة في تركيب اأحداثها والمحافظة 
عل���ى توازنه���ا، مما ُيول�د م�صمونًا ذا ب�ُْع�ٍد فكري وتحليل دقي���ق لمجرياته، ومن هنا تم تبنى نظرية 
المعرفة. 
واإنَّ تركي���ز الكاميرا عل���ى اللقطات القريبة، وعل���ى عدد قليل من الممثلي���ن، واهتمامها 
بفخامة المناظر (وبانوراميتها)، والطلب من الُكتَّاب رواياٍت يقلُّ فيها ال�صَّ ْرُد وتكُثُر فيها الحركة، 
ه���ي من الاأم���ور المهمة في اأ�صلوب (الاأك�ص���ن). اإنَّ الوحدة في الاأعمال الدرامي���ة هي اللقطة التي 
اأ�صف���ت على العمل نوع���ًا من قوة التاأثير عل���ى الم�صاهدين بالاإ�صافة اإلى مرون���ة هذا الاأ�صلوب في 
الاإخراج. 
منهجية الدرا�شة:
ا�شباب اختيار الباحث للمنهج الو�شفي
 ُتعتب���ر ه���ذه الدرا�صة م���ن الدرا�ص���ات الاإن�صاني���ة حيث ا�صتخ���دم الباحث المنه���ج الو�صفي 
لتخ���دم اأه���داف هذه الدرا�ص���ة بمنهجية علمّية، وقد اخت���ار الباحث المنهج الو�صف���ي لاأن درا�صته 
م���ن الدرا�صات العلمّية الات�صالية القادرة على التحلي���ل والتف�صير ب�صكل علمّي منّظم  للو�صول اإلى 
1- الفقى ،اأ�صامه،(6002 ).التفكير بالاألوان، مكتبة الانجلو الم�صرية،القاهرة، جمهورية م�صر العربية.
2- ر.ا. هن�صون،(2991). لغة المو�صيقى، ترجمة نيران اإ�صماعيل، مجلة الثقافة الاأجنبية.
3- ع�صمت ريا�س ،(7891). �صيطان الم�صرح، من�صورات دار طلا�س، دم�صق
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اأغرا�س محددة لو�صعية اجتماعية اأو م�صكلة اجتماعية اأو اإن�صانية، وهو يعتمد على درا�صة الظاهرة 
العلمّية في المجتمع الاأردني، وتقّيم قدرة المخرج على الابداع من خلال روؤية الفنية، كما توجد في 
الواق���ع وو�صفها و�صفًا دقيقًا، وُيعطيها و�صفًا رقميًا يو�صّ ح مقدار هذه الظاهرة اأو حجمها اأو درجة 
ارتباطها مع الظواهر الاأخرى.
كذل���ك ال�صعور بالُم�صكلة، وجم���ع البيانات التي ُت�صاعد على تحديده���ا، والتاأّكد من وجودها 
الحقيق���ي، وو�صع الت�صاوؤلات اأو الفر�صيات الخا�صّ ة بمو�ص���وع الدرا�صة، وتحديد متغّيرات الم�صكلة 
وطبيع���ة العلاقات بين هذه المتغّيرات، وتحدي���د نوع وطبيعة المعلومات المطلوبة، وتحديد مجتمع 
الدرا�ص���ة، واختي���ار العّين���ة التي �صُتج���رى عليه���ا الدرا�صة مع تو�صي���ح حجم هذه العّين���ة واأ�صلوب 
اختياره���ا، واختيار اأ�صاليب جمع البيانات اأو اإعدادها، وو�صع قواعد لت�صنيف البيانات التي تّت�صم 
بع���دم الغمو�س، والُقدرة على اإبراز اأوجه الت�صاب���ه اأو الاختلاف اأو العلاقات ذات المغزى، وتقنين 
اأ�صاليب جم���ع البيانات، وو�صف النتائج وتحليلها وتف�صيرها في عبارات وا�صحة محددة، والخروج 
بنتائج والتو�صيات وخلا�صة الدرا�صة لهذا اأختار الباحث المنهج الو�صفي.
المنهج الم�شتخدم:
ا�صتخ���دم الباح���ث المنهج الو�صف���ي، وذلك لملاءمته لاأه���داف الدرا�صة الحالي���ة، حيث اإنَّ 
اله���دف من الدرا�صة الحالية تحديد م�صتوى المه���ارات الات�صالية لدى المخرج الدرامي باأبعادها 
(الاأدوات، الاإب���داع، الموهب���ة، العبقرية، الدرا�ص���ة، التاأثير على الجمه���ور)، اإلى جانب الاختلاف 
ف���ي م�صتوى مهارات المخرجي���ن الات�صالية باختلاف متغيرات (العم���ر، الجن�س، الموؤهل العلمي، 
والخبرة، والعمل الفني).
 مجتمع الدرا�شة:
تك���ون مجتم���ع الدرا�صة من معظ���م المخرجين الدراميي���ن العاملين في قط���اع الاإخراج في 
الاأردن، �صمن مختلف الموؤ�ص�ص���ات الاإعلامية، وال�صركات ذات العلاقة بالاإنتاج التلفزيوني، �صمن 
مختل���ف الاأعمال ذات العلاقة بالاإخ���راج الفني ( م�صور، مهند�س، ديك���ور، مونتاج، اإ�صاءة ومهن 
اأخرى) والمنت�صبين اإلى نقابة الفنانين، وموؤ�ص�صة الاإذاعة والتلفزيون بالفترة الواقعة 51/8/9002 
ولغاية 52/1/0102، وعددهم (005). 
عّينة الدرا�شة:
ت���م اإجراء ح�صر �صامل لاأفراد مجتم���ع الدرا�صة والبالغ (447)، ت���م توزيع (005) ا�صتبانه 
على العاملين في مجال الاإخراج التلفزيوني من (مخرجين، وم�صورين، ومهند�صي ديكور، مونتاج، 
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اإ�ص���اءة ومهن اأخ���رى)، يعملون في موؤ�ص�صات اإعلامية، و�ص���ركات ذات علاقة بالاإنتاج التلفزيوني، 
والمنت�صبي���ن اإلى نقابة الفنانين ويعتبرون اأع�ص���اًء عاملين من خلال ت�صديد ا�صتراكاتهم ال�صنوية، 
حيث تم ا�صترجاع (573) اأي ما ن�صبته (57%) من اإجمالي الا�صتبانات التي تم توزيعها.
اأدوات الدرا�شة: 
ولتحقي���ق اأه���داف الدرا�صة قام الباحث ف���ي اإعداد ا�صتبانه مكونة م���ن (37) فقرة اأمام كل 
فق���رة �ُصلَّم تْدريٍج ُخَما�صي (موافق جدًا وتاأخذ 5 درج���ات، موافق وتاأخذ 4 درجات، محايد وتاأخذ 
3 درجات، معار ���س وتاأخذ درجتين، معار�س جدا وتاأخذ درجة واحدة). وتغطي فقرات الا�صتبانة 
�صتة مجالات هي: (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور)، وتمتعت 
الا�صتبان���ة ب�ص���دق وثبات منا�صَبْين، بع���د اأن قام الباحث بعر�صها عل���ى محكمين من ذوي الخبرة 
والاخت�صا ���س ف���ي مجال الاإع���لام ويعملون في جامع���ات معترف بها، وقد اأب���دى المحكمين بع�س 
الملاحظ���ات ق���ام الباحث على �صوئها بتعديل تلك الملاحظات، ثم ق���ام الباحث بتوزيع الا�صتبانة 
ومن قام بتوزيعها على عينة الدرا�صة  .
اإجراء المقابلة:
ت���م اإجراء مقابلة مع ع�صرة مخرجين، يمثِّل خم�صٌة منهم مخرجين من الجيل القديم الذين 
عا�ص���روا افتتاح التلفزيون الاأردني ع���ام 8691، كما تم اختيار خم�صة مخرجين من الجيل الجديد 
بغر ���س الح�صول عل���ى ا�صتجاباتهم وتحليل م�صمونها، وتم توجيه مجموع���ة من الاأ�صئلة تتمثل في 
الجوانب الاآتية:
الاأدوات الم�صتخدمة قديما وحديثا. 
الت�صل�ص���ل التاريخ���ي للدراما الاأردنية في كاف���ة مجالاتها الم�صرحي���ة وال�صينمائية والاإذاعية 
والتلفزيونية.
دور الدرا�صة في العمل الاإخراجي.
تعريف العملية الاإبداعية. 
تعريف من هو المخرج وموا�صفاته. 
�صبب تاأخر الدراما الاأردنية، على الرغم من وجود تاريخ م�صرق لها في الما�صي.
اأخذ مقتطف���ات من مقابلاتهم وو�صعها في متن الر�صالة، لاأنه���م يمتلكون المهارة والخبرة، 
وكافة موا�صفات المخرج الناجح، وذلك ح�صب المو�صوع الذي يتم التحدث عنه في الاإطار النظري.
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متغّيرات الدرا�صة:
المتغيرات الم�صتقلة:
العمر .
الخبرة.
الموؤهل العلمي.
العمل الفني.
الجن�س.
المتغّير التابع:
المه���ارات الات�صالية لدى المخرج الدرامي باأْبعادها (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، 
الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) . 
التحليلات الاإح�شائية:
من اأجل الاإجابة عن فر�صيات الدرا�صة تم ا�صتخدام الاأ�صاليب الاإح�صائية التالية:
المتو�صطات الح�صابية والانحرافات الِمْعيارية والرُّ َتب للاإجابة عن ال�صوؤال الاأول والثاني.
اختبارات لعّينٍة واحدة للاإجابة عن ال�صوؤال الاأول والثاني. 
اختبارات لعيِّ َنَتين م�صتقلَّتْين والاإجابة عن ال�صوؤال الثالث.
تحلي���ل التباين الاآحادي )AVONA( للاإجابة ع���ن ال�صوؤال الرابع والخام�س وال�صاد�س، واإذا 
ظهرت فروق ذات دلالة اإح�صائية �صيتم اختبار �صافيه للمقارنات الُبْعدية. 
العين���ة ه���ي التي يتم اختيارها بحيث يكون لكل مفردة من مف���ردات المجتمع فر�س متكافئة 
في الاختيار((1))
- الاإ�صتم���ارة: اإ�صتم���ارة البح���ث نم���وذج ي�صم مجموع���ة اأ�صئلة توّج���ه اإلى الاأف���راد من اأجل 
الح�ص���ول عل���ى معلومات ح���ول مو�صوع اأو م�صكل���ة اأو موقف، وتعتب���ر الاإ�صتمارة م���ن اأكثر الادوات 
اإنت�صارا لجمع البيانات اإ�صتخداما و�صيوعا في البحوث الاإجتماعية، ذلك اإن الميزات التي تحققها، 
اخت�ص���ار الوق���ت اأو التْكلفة اأو �صهولة معالجة بياناتها بالط���رق الاإح�صائية، وعلى الباحث اأن يقوم 
ب�صياغة اإ�صتمارة البحث بال�صورة التي ُتحقق اأهداف الدرا�صة وتمّكنه من الاإجابة على الت�صاوؤلات 
1- ربحي م�صطفى عليان وعثمان غنيم محمد(0002) مناهج واأ�صاليب البحث العلمي دار �صفاء للن�صر و التوزيع.عمان..
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الاأ�صا�صي���ة للبحث فم�صطلح الا�صتبيان ي�صير اإلى اأداة اأو و�صيلة لجمع البيانات وهي ت�صم عددا من 
الاأ�صئلة يطلب من المبحوث اأن يجيب عليها بنف�صه.((1))
- تحلي���ل التباي���ن )ecnairav fo sisylana ــــ AVONA( ه���و مجموع���ة م���ن النم���اذج 
الاإح�صائية )ledom lacitsitats( مع اإجرائيان مرافقة لهذه النماذج تمّكن من مقارنة المتو�صطات 
لمجتمع���ات اإح�صائية ُمختلفة ع���ن طريق تق�صيم التباين ecnairav الكلي الملاحظ بينهم اإلى 
اأجزاء مختلفة بعد تجميع الا�صتماره وتفريغها عن طريق برنامج SPSS.((2))
اّم���ا تحليل التباي���ن الاأحادي ( م�صتوى واح���د) وتحليل التباين الاأح���ادي ( اأكثر من م�صتوى 
واح���د ) ه���و طريقة لاختبار معنوية الفرق بي���ن المتو�صطات لعدة عين���ات بمقارنة واحدة، ويعرف 
اأي�ص���ًا بطريقة توؤدي لتق�صيم الاختلافات الكلية لمجموعة م���ن الم�صاهدات التجريبية لعدة اأجزاء 
واأيجادالاخت���لاف بينه���ا،  ول���ذا فاله���دف هنا فح ���س تباين المجتم���ع ومدى ت�ص���اوى متو�صطات 
المجتمع.(3)
نتائج الدرا�شة:
ال�صوؤال الاأول: هل يتمتع المخرج الدرامي بم�صتوى مرتفع من المهارات الات�صالية في اأبعادها 
(الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور)؟ 
للاإجابة ع���ن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابي���ة والانحرافات المعيارية واإجراء 
اختب���ار (ت) لعينة واحدة، واختبار المتو�صطات الح�صابية عند درجة القطع (05.3) على اعتبار 
اأنه���ا تمث���ل 07% من الدرجة الافترا�صية للتدريج، حيث اإنَّ المتو�صط الح�صابي الذي يزيد عن 5.3 
وبم�صت���وى دال اإح�صائيًا ف���اإن ذلك ي�صير اإلى وج���ود م�صتوى مرتفٍع من المه���ارات الات�صالية لدى 
اأفراد عينة الدرا�صة والجدول (1) يبين نتائج ذلك.
1- عليان م�صدر �صابق
2- - عليان م�صدر �صابق
3- عليان م�صدر �صابق
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جدول (1)
نتائ���ج اختب���ار (ت) لعينة واح���دة لم�صتوى المه���ارات الات�صالية التي يطم���ح اليها المخرج 
الدرامي
الدلالة (ت)الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي المهارة الاتصالية 
00.033.8263.090.4الأدوات 
00.079.5115.039.3الإبداع 
00.072.3245.061.4العبقرية 
00.031.8395.007.4الموهبة 
00.021.0205.050.4الدراسة 
التأثير على 
الجمهور 
00.011.1244.020.4
00.029.7164.039.3الدرجة الكلية 
يت�صح من الجدول (1) قيم الاإح�صائي بلغت م�صتوى الدلالة عند م�صتوى 50.0 فاأقل، وهذا 
وبمراجع���ة المتو�صطات الح�صابي���ة نلاحظ اأن جميعها اأعلى من الدرج���ة 5.3، وهذا ي�صير اإلى اأنَّ 
المخرجي���ن يتمتع���ون بمهارات ات�صالية مرتفعة على مختلف الاأبع���اد (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، 
العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور). 
ال�صوؤال الثاني: هل يختلف م�صتوى المهارات الات�صالية باأبعادها (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، 
العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور)؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم اإجراء تحليل التباين الاأحادي والجدول (  2 ) يبّين نتائج ذلك. 
جدول (2)
نتائ���ج تحلي���ل التباي���ن الاأحادي للاخت���لاف في م�صت���وى المه���ارات الات�صالي���ة للمخرجين 
الدراميين تبعا لمتغير العمر
مجموعمصدر التباين المهارة الاتصالية 
 المربعات 
درجات 
الحرية 
متوسط 
المربعات 
الدلالة (ت)
47.024.060.0371.0بين المجموعات الأدوات 
31.079284.93داخل المجموعات 
00356.93المجموع 
20.033.358.0365.2بين المجموعات الإبداع 
62.054333.88داخل المجموعات 
84398.09المجموع 
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66.045.061.0374.0بين المجموعات العبقرية
92.074364.001داخل المجموعات 
05329.001المجموع 
42.004.184.0344.1بين المجموعات الموهبة 
43.004305.611داخل المجموعات 
34349.711المجموع 
61.067.144.0333.1بين المجموعات الدراسة
52.053336.48داخل المجموعات 
83369.58المجموع 
التأثير  على 
الجمهور 
11.020.283.0341.1بين المجموعات 
91.031302.95داخل المجموعات 
61343.06المجموع 
60.064.215.0345.1بين المجموعات الدرجة الكلية 
12.066332.67داخل المجموعات 
96377.77المجموع 
يت�ص���ح م���ن الجدول (2) اأن قي���م الاإح�صائي (ف) لم تبلغ م�صتوى الدلال���ة الاإح�صائية على 
جمي���ع اأبعاد المهارات الات�صالية، با�صتثناء مجال الاإبداع والذي اأ�صارت نتائج اختبار (ف) 33.3 
باأنه���ا دال���ة اإح�صائيا، وم���ن اأجل تحديد موقع الف���روق الدالة تم اإجراء اختب���ار �صافيه للمقارنات 
البعدية، والجدول (3 ) يبّين نتائج ذلك.
جدول (3 )
نتائج اختبار (�صافيه) للمقارنات البعدية تبعًا لمتغّير العمر
0 4- 9 4 13-93 سنة03 سنة فأقل الفئة 
سنة
05  سنة 
فأكثر
52.0-*40.0-31.0-03 سنة فأقل الإبداع 
21.0-90.013-93 سنة 
12.0-04-94 سنة
05 سنة فأكثر 
يّت�ص���ح من الج���دول ( 3) اأن هناك فروق���ًا ذات دلالة بين فئة العم���ر 03 فاأقل، مقارنة بفئة 
العم���ر 05 �صنة فاأكثر، حيث اإنَّ م�صتوى الاإبداع في المهارات الات�صالية لدى المخرجين الدراميين 
من اأفراد الفئة العمرية 03 فاأقل مقارنة في الفئة العمرية 05 �صنة فاأكثر. اأما بقية الفئات العمرية 
فلم تظهر اأي فروقات دالة بينهما. 
ال�صوؤال الثالث: هل يختلف م�صتوى المهارات الات�صالية باأبعادها (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، 
العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الجن�س؟ 
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للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم اإجراء تحليل التباين الاأحادي والجدول (4) يبين نتائج ذلك.
جدول ( 4 )
نتائ���ج تحلي���ل التباي���ن الاأح���ادي للاختلاف ف���ي  م�صتوى المه���ارات الات�صالي���ة للمخرجين 
الدراميين تبعا لمتغّير الجن�س
ا لمتو سط الجنس  المهارة الاتصالية 
الحسابي 
ا لا نحرا ف 
المعياري 
الدلالة (ت)
75.065.0-83.090.4ذكورالأدوات 
75.085.0-43.011.4إناث 
83.078.0-35.029.3ذكورالإبداع 
83.088.0-05.079.3إناث 
52.051.1-35.041.4ذكورالعبقرية
52.041.1-65.012.4إناث 
63.029.0-26.096.4ذكورالموهبة 
53.049.0-45.057.4إناث 
50.049.1-45.010.4ذكورالدراسة
50.099.1-64.021.4إناث 
10.094.2-64.079.3ذكورالتأثير على الجمهور 
10.045.2-04.090.4إناث 
43.069.0-54.019.3ذكورالدرجة الكلية 
53.049.0-94.069.3إناث 
يت�صح من الج���دول (4) اأن الفروق في م�صتوى مهارات المخرجين الدراميين الات�صالية لم 
تبل���غ م�صتوى الدلالة الاإح�صائية على اأبع���اد(الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرجة الكلية) 
تبع���ا لمتغير الجن�س، اأما بعدا (الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) فقد اأ�صارت قيم الاإح�صائي (ت) 
م�صتوى الدلالة الاإح�صائية تبعا لمتغير الجن�س، وبمراجعة المتو�صطات الح�صابية نلاحظ اأن الاإناث 
لديهن مهارات ات�صالية اأعلى في هذين البعدين مقارنة مع الذكور. 
ال�صوؤال الرابع: هل يختلف م�صتوى المهارات الات�صالية باأبعادها (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، 
العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الموؤهل العلمي؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم اإجراء تحليل التباين الاأحادي والجدول ( 5 ) يبين نتائج ذلك. 
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جدول ( 5 )
نتائ���ج تحلي���ل التباي���ن الاأحادي للاخت���لاف في م�صت���وى المه���ارات الات�صالي���ة للمخرجين 
الدراميين تبعا لمتغير الموؤهل العلمي
مجموعمصدر التباينالمهارة الاتصالية
المربعات
درجات
الحرية
متوسط
المربعات
الدلالة(ت)
10.097.394.0364.1بين المجموعاتالأدوات
31.019225.73داخل المجموعات
49299.83المجموع
00.019.3162.3397.9بين المجموعاتالإبداع
32.073390.97داخل المجموعات
04398.88المجموع
70.004.286.0350.2بين المجموعاتالعبقرية
92.083315.69داخل المجموعات
14375.89المجموع
00.083.0182.3348.9بين المجموعاتالموهبة
23.013385.401داخل المجموعات
43324.411المجموع
00.006.932.2386.6بين المجموعاتالدراسة
32.072328.57داخل المجموعات
03305.28المجموع
التأثير على 
الجمهور
00.090.539.0387.2بين المجموعات
81.050325.55داخل المجموعات
80303.85المجموع
00.005.705.1305.4بين المجموعاتالدرجة الكلية
02.075394.17داخل المجموعات
06300.67المجموع
يت�ص���ح من الجدول (5 ) اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�صائية على جميع الاأبعاد تبعا لمتغير 
الموؤهل العلمي با�صتثناء مجال العبقرية، حيث اإن قيم الاإح�صائي (ف) لها لم تبلغ م�صتوى الدلالة 
الاإح�صائي���ة، وم���ن اأجل التعرف اإلى موق���ع الفروق الدالة فقد تم اإجراء اختب���ار �صافية للمقارنات 
البعدية، والجدول ( 6 ) يبين نتائج ذلك. 
جدول (6)
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نتائج اختبار �صافيه للمقارنات البعدية تبعا لمتغير الموؤهل العلمي
دراسات عليابكالوريوسدبلومثانوية فأقلالفئة
40.0-60.051.0ثانوية فأقلالأدوات
*91.0-90.0-51.0-دبلوم
*01.0-90.060.0-بكالوريوس
01.091.040.0دراسات عليا
*31.0-60.033.0ثانوية فأقلالإبداع
*64.0-72.0-33.0-دبلوم
*91.0-72.060.0-بكالوريوس
91.064.031.0دراسات عليا
*21.0-31.063.0ثانوية فأقلالموهبة
*84.0-32.0-63.0-دبلوم
*52.0-32.031.0-بكالوريوس
52.084.021.0دراسات عليا
30.0-20.092.0ثانوية فأقلالدراسة
*23.0-72.0-92.0-دبلوم
50.0-72.020.0-بكالوريوس
50.023.030.0دراسات عليا
التأثير على 
الجمهور
00.041.032.0ثانوية فأقل
*42.0-90.0-32.0-دبلوم
51.0-90.041.0-بكالوريوس
51.042.000.0دراسات عليا
الدرجة 
الكلية
*31.0-30.0-81.0ثانوية فأقل
*03.0-02.0-81.0-دبلوم
*01.0-02.030.0بكالوريوس
01.003.031.0دراسات عليا
يت�ص���ح م���ن الجدول ( 6 ) باأن الف���روق في المهارات الات�صالية ل���دى المخرجين الدراميين 
كان���ت بي���ن فئة الدرا�ص���ات العليا من جهة، وفئة الدبل���وم والبكالوريو�س من جه���ة اأخرى، حيث اإن 
م�صت���وى المهارات الات�صالية كانت اأعل���ى للمخرجين الدراميين من حمل���ة الدبلوم والبكالوريو�س 
مقارنة بفئة الدرا�صات العليا. 
ال�ص���وؤال الخام�س: ه���ل يختلف م�صتوى المه���ارات الات�صالي���ة باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإبداع، 
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الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الخبرة؟ 
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم اإجراء تحليل التباين الاأحادي، والجدول ( 7 ) يبين نتائج ذلك. 
جدول ( 7 )
نتائ���ج تحلي���ل التباي���ن الاآح���ادي للاختلاف ف���ي  م�صتوى المه���ارات الات�صالي���ة للمخرجين 
الدراميين َتَبعًا لمتغّير الِخبرة
المهارة 
مصدر التباينالاتصالية
مجموع
المربعات
درجات
الحرية
متوسط
الدلالة(ت)المربعات
الأدوات
00.000.380.1352.3بين المجموعات
01.019221.92داخل المجموعات
49273.23المجموع
الإبداع
00.066.482.1358.3بين المجموعات
82.019221.08داخل المجموعات
49279.38المجموع
العبقرية
00.039.322.1356.3بين المجموعات
13.019241.09داخل المجموعات
49297.39المجموع
الموهبة
00.000.670.232.6بين المجموعات
43.01922.001داخل المجموعات
4924.601المجموع
الدراسة
00.079.277.033.2بين المجموعات
62.019221.57داخل المجموعات
49224.77المجموع
التأثير على 
الجمهور
00.063.477.033.2بين المجموعات
81.01922.15داخل المجموعات
4925.35المجموع
الدرجة 
الكلية
00.076.571.1325.3بين المجموعات
12.01922.06داخل المجموعات
49227.36المجموع
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يت�ص���ح م���ن الجدول (7 ) اأنَّ ِقَي���م الاإح�صائي (ف) ت�صير اإلى وجود ف���روق دالة في مهارات 
المخرجي���ن الات�صالي���ة يعزى اإلى متغير الخب���رة، وهذا يقودنا اإلى اأنه يوج���د اختلاف في م�صتوى 
المه���ارات الات�صالي���ة باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإب���داع، الموهبة، العبقري���ة، الدرا�ص���ة، التاأثير على 
الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الخبرة.
ال�ص���وؤال ال�صاد�س: ه���ل يختلف م�صتوى المه���ارات الات�صالي���ة باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإبداع، 
الموهب���ة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف المهنة 
بالعم���ل الفن���ي؟  للاإجابة عن ه���ذا ال�صوؤال تم اإجراء تحليل التباين الاآح���ادي والجدول ( 8 ) يبين 
نتائج ذلك. 
جدول ( 8 )
نتائ���ج تحلي���ل التباي���ن الاأح���ادي للاختلاف ف���ي  م�صتوى المه���ارات الات�صالي���ة للمخرجين 
الدراميين تبعا لُمتغيِّ ر الِمْهَنة بالعمل الفني
ا لمها ر ة 
مصدر التباين الاتصالية 
مجموع
 المربعات 
درجات 
الحرية 
متوسط 
الدلالة(ت)المربعات 
الأدوات 
53.090.131.0304.0بين المجموعات 
21.018102.22داخل المجموعات 
48106.22المجموع 
الإبداع 
60.075.276.0320.2بين المجموعات 
62.060269.35داخل المجموعات 
90289.55المجموع 
العبقرية
95.036.091.0365.0بين المجموعات 
03.090257.16داخل المجموعات 
21223.26المجموع 
الموهبة 
92.052.164.0393.1بين المجموعات 
73.070230.77داخل المجموعات 
01224.87المجموع 
الدراسة
15.077.022.0356.0بين المجموعات 
82.010229.65داخل المجموعات 
40275.75المجموع 
التأثير على 
الجمهور 
78.042.040.0331.0بين المجموعات 
91.059104.63داخل المجموعات 
89145.63المجموع 
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ا لد ر جة 
الكلية 
00.099.461.1374.3بين المجموعات 
32.002279.05داخل المجموعات 
32244.45المجموع 
يت�ص���ح م���ن الجدول (8) اأنَّ ِقيم الاإح�صائي (ف) لم ت�ص���ر اإلى وجود فروق دالة في مهارات 
المخرجين الات�صالية يعزى اإلى متغير المهنة بالعمل الفني، وهذا يقودنا اإلى اأنه لا يوجد اختلاف 
ف���ي م�صتوى المهارات الات�صالية باأبعادها (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير 
على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الِمهنة بالعمل الفني. 
جدول (9 )
توزيع اأفراد عّينة الدرا�صة ح�صب ا�صتجابتهم على �صوؤال هل يتقبَّ ل الُمخرج الات�صالي الدرامي 
الُمْبدع النَّ قد الفني
النسبة المئويةالتكرارالفئة
4.16معارض جدا 
2.28معارض 
2.7166محايد 
1.43721موافق 
2.54861موافق جدا 
0.001573المجموع 
يتَّ�صِ ح من الجدول (9) اأنَّ قيم الاإح�صائي (ف) ت�صير اإلى المخرج الدرامي يتقبل النقد الفني.
جدول (01)
توزي���ع اأف���راد عينة الدرا�صة ح�ص���ب ا�صتجابتهم على �صوؤال القط���اع الحكومي يدعم المخرج 
الات�صالي الدرامي وُيَروِّ ُج له من خلال قنواته الاإعلامية؟
النسبة المئويةالتكرار  الفئة
.83معارض جدا 
9.481معارض 
3.7136محايد 
0.33621موافق 
0.44561موافق جدًا 
0.001573المجموع 
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يت�ص���ح م���ن الجدول (01) اإن قيم الاإح�صائي (ف) ت�صير اإل���ى عدم دعم المخرج الات�صالي 
من القطاع الحكومي وُيَروِّ ج له َعْبر القنوات الاإعلامية الخا�صة بها .
جدول (11)
توزيع اأفراد عينة الدرا�صة على ا�صتجابة اأفراد المخرج الات�صالي الُمبدع يبني عمله الدرامي 
عل���ى اله���دف والتوقع، بحي���ث تكون عملية الات�ص���ال بين المر�ص���ل والم�صتقبل مبنّي���ة على الهدف 
والتوقع؟
النسبة المئويةالتكرارالفئة
7.18معارض جدًا 
4.5185معارض 
5.823محايد 
2.4259موافق 
1.05281موافق جدًا 
0.001573المجموع 
ُت�صير نتائج التحليل الاإح�صائي (ف) اإلى اأّن المر�ِصل والُم�صتقبل  مبنّية على الهدف والتوقع.
جدول ( 21  )
توزي���ع اأف���راد عّينة الدرا�صة عل���ى ا�صتجابة اأفراد، ن���رى كثيًرا من الم�صاهدي���ن يقولون هذا 
ُمخ���رج ات�صالي ُمبدع، وال�صبب يعود اإلى اأنَّ توقَعهم من الم�صهد جاء كما يتمنون، فيكون قد حاكى 
واقعهم اأو �صيئًا يحلمون فيه راأوه من خلال اإبداعات المخرج الات�صالي هل توؤيد ذلك؟
النسبة المئويةالتكرارالفئة
.53معارض جدًا 
3.652معارض 
9.7156محايد 
0.5239موافق 
3.05981موافق جدًا 
0.001573المجموع 
ت�صي���ر نتائج التحلي���ل الاإح�صائي (ف) اإل���ى اأن الم�صاهد اأ�صبح ي���رى اإبداعات المخرج من 
خلال الم�صاهد التي تحاكي واقعهم .
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جدول (  31 )
توزي���ع اأف���راد عينة الدرا�صة على ا�صتجاب���ة اأفراد، هل المخرج الات�صال���ي المبدع من خلال 
روؤيته الفنية، يحقق اأمرًا لا ي�صتطيع المتلّقي روؤيته على اأر�س الواقع، يحققه المخرج الات�صالي من 
خلال عمله الفني الدرامي، وتكون  بلم�صاته الاإخراجية ودون اأن يكون مكتوبا من ِقَبِل كاتب الن�س؟
النسبة المئويةالتكرارالفئة
1.14معارض جدًا 
9.121معارض 
6.9147محايد 
8.93441موافق 
6.73141موافق جدًا 
0.001573المجموع 
ت�صير نتائج التحليل الاإح�صائي (ف) اإلى تحقيق هذا الهدف من قبل المخرج المبدع .
جدول ( 41  )
توزي���ع اأف���راد عينة الدرا�ص���ة على ا�صتجابة اأف���راد، الهدف للمخرج الات�صال���ي المبدع يكون 
وا�صحا لديه، والتوقُّ ع من الم�صاهد اأ�صبح مرتبطًا با�صم المخرج؟
النسبة المئويةالتكرارالفئة
معارض جدًا 
3.321معارض 
7.6116محايد 
2.43921موافق 
9.54371موافق جدًا 
0.001573المجموع 
ت�صير نتائج التحليل الاإح�صائي (ف) باأن التوّقع من الم�صاهد اأ�صبح مرتبطًا با�صم المخرج
جدول ( 51)
توزي���ع اأف���راد عينة الدرا�صة عل���ى ا�صتجاب���ة اأفراد �صبب تاأخُّ ���ر الدراما الاأردني���ة عدم دعم 
الحكوم���ات المتعاقبة لها، وبذلك اأثَّ ر تاأثير �صلبي���ًا على ظهور مخرجين من جيِل ال�صباب، وبالتالي 
تاأثيره على العملية الاإبداعية ؟
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النسبة المئويةالتكرارالفئة
1.14معارض جدًا 
7.201معارض 
3.0297محايد 
2.93341موافق 
7.63931موافق جدًا 
0.001573المجموع 
ت�صير نتائج التحليل الاإح�صائي (ف) باأنَّ �صبب تاأّخر الدراما الاأردنية هوعدم دعم الحكومات 
الاأردنية لها .
مناق�شة النتائج والتو�شيات
اأوًلا: مناق�شة النتائج
هدفت الدرا�صة الحالية اإلى التعرف على م�صتوى المهارات الات�صالية لدى المخرج الدرامي 
باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإب���داع، الموهب���ة، العبقرية، الدرا�ص���ة، التاأثير على الجمه���ور)، اإلى جانب 
التع���رف على الاختلاف ف���ي م�صتوى مهارات المخرجي���ن الات�صالية باخت���لاف متغيرات (العمر، 
الجن����س، الموؤه���ل العلمي، والخبرة، والعم���ل الفني). وبعد اأْن تمَّ ا�صتعرا ���سُ نتائج الدرا�صة �صيتم 
الاآن مناق�صة نتائج الدرا�صة.
- مناق�صة نتائج ال�صوؤال الاأول: والذي ين�س على « هل يتمتع المخرج الدرامي بم�صتوى مرتفع 
م���ن المهارات الات�صالي���ة في اأبعاده���ا (الاأدوات، الاإبداع، الموهب���ة، العبقرية، الدرا�صة، 
التاأثي���ر على الجمهور)؟» حيث اأ�صارت النتائج اإل���ى اأّن قيم الاإح�صائي (ت) بلغت م�صتوى 
الدلال���ة عند م�صتوى 50.0 فاأقل، وبمراجع���ة المتو�صطات الح�صابية تبين اأن جميعها اأعلي 
من الدرجة 5.3، وهذا ي�صير اإلى المخرجين الذين يتمتعون بمهارات ات�صالية مرتفعة على 
مختلف الاأبعاد (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور).
ويعلِّ ���ل الباحث ه���ذه النتيجة بمجموعة م���ن العوامل التي تجعل من المخ���رج الدرامي يتمتع 
بم�صتوى مرتفٍع من المهارات الات�صالية، ولعل اأبرز هذه العوامل الخبرة في مجال العمل، فالتراكم 
ف���ي الخبرات، والتن���وع بها ي�صهم ب�صكل وا�صٍح ف���ي وجود م�صتوى مرتفع من المه���ارات الات�صالية 
لدى المخرجين في مجال الدراما، حيث يتطلب العمل الدرامي الناجح جملة عنا�صر مهمة ت�صهم 
ف���ي الت�صويق والاإثارة ورفع م�صت���وى انتباه الجمهور، وهذا لا يتحقق ما ل���م يتمتع المخرج بمهارات 
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ترتب���ط با�صتخدام���ه وتوظيفه للاأدوات ب�صكل منا�صب، اإلى جانب تمت���ع المخرج بالموهبة والاإبداع 
والعبقري���ة، وتمتعه بخلفي���ة درا�صية وعلمية منا�صبة، تقود في مح�صلته���ا النهائية اإلى التاأثير على 
جمهور المتلقين. 
- مناق�ص���ة النتائ���ج المرتبط���ة بال�ص���وؤال الثان���ي، وال���ذي َيُن�سُّ عل���ى: «هل يختل���ف م�صتوى 
المه���ارات الات�صالية باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقري���ة، الدرا�صة، التاأثير 
عل���ى الجمه���ور) لدى المخرجين الدراميي���ن باختلاف العمر؟» حيث اأ�ص���ارت النتائج اإلى 
اأنَّ قي���م الاإح�صائ���ي (ف) لم تبلغ م�صت���وى الدلالة الاإح�صائية على جمي���ع اأبعاد المهارات 
الات�صالي���ة، با�صتثن���اء مجال الاإبداع والذي اأ�ص���ارت نتائج اختب���ار (ف) 33.3 باأّنها داّلة 
اإح�صائي���ًا، حي���ُث اإنَّ هناك فروقًا ذات دلالة بين فئة العمر 03 فاأقل مقارنة بفئة العمر 05 
�صن���ة فاأكثر، حيُث اإنَّ م�صتوى الاإبداع في المه���ارات الات�صالية لدى المخرجين الدراميين 
من اأفراد الفئة العمرية 03 فاأقل مقارنة في الفئة العمرية 05 �صنة فاأكثر. اأما بقية الفئات 
العمرية لم تظهر اأي فروقات دالة بينهما. 
وُيعل���ل الباحث ه���ذه النتيجة ب���اأنَّ الُمْخرجين الذي���ن اأعمارهم اأقل، لديه���م فر�صه للتفاعل 
وت�صكي���ل نمطه���م الخا�س، والذي ي�صتفيد من ث���ورة الات�صالات والتقنية، والانفت���اح القائم بمجال 
الاإعلام، فالمخرجون الجدد وال�صغ���ار يتطلعون اإلى جذب الم�صاهدين والجمهور بابتداع اأ�صاليب 
وط���رق اإخراج تتلاءم م���ع جمهور ال�صباب، والذي يغل���ب عليه طابع الاإث���ارة والحداثة عّما هو غير 
ماألوف والذي يتطّلب ُقدرات اإبداعية وا�صحة. 
- مناق�ص���ة النتائ���ج المرتبط���ة بال�ص���وؤال الثالث، وال���ذي ين�س عل���ى: «هل يختل���ف م�صتوى 
المه���ارات الات�صالية باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقري���ة، الدرا�صة، التاأثير 
على الجمهور) ل���دى المخرجين الدراميين باختلاف الجن�س؟»، حيث اأ�صارت النتائج اإلى 
اأن الف���روق في م�صتوى مه���ارات المخرجين الدراميين الات�صالية ل���م تبلغ م�صتوى الدلالة 
الاإح�صائية على اأبع���اد(الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرجة الكلية) تبعا لمتغير 
الجن�س، اأما بعدا (الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) فقد اأ�صارت قيم الاإح�صائي (ت)على 
م�صت���وى الدلالة الاإح�صائية تبعًا لمتغير الجن�س، وبمراجعة المتو�صطات الح�صابية نلاحظ 
اأن الاإناث لديهن مهارات ات�صالية اأعلى في هذين البعدين مقارنة مع الذكور. 
ويعل���ل الباح���ث هذه النتيجة ب���اأّن المخرجات الاإناث ق���د يكون لديهن فه���م مختلف لمفهوم 
الات�صال والتاأثير على الجمهور، وقد يعود ذلك اإلى الطبيعية الاجتماعية لدى الاإناث، واللواتي يكون 
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اهتمامهن التعرف على الجوانب التي من �صاأنها اأن توؤثر على الجمهور وتوظيفها، وا�صتخدامها في 
الاإخراج الدرامي. 
- مناق�صة النتائج المرتبطة بال�صوؤال الرابع، والذي ين�س على: «هل يختلف م�صتوى المهارات 
الات�صالية باأبعادها (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور) 
ل���دى المخرجين الدراميين باختلاف الموؤهل العلمي»، حيث اأ�صارت النتائج  اإلى اأّن هناك 
فروق���ًا ذات دلالة اإح�صائية على جميع الاأبعاد تبع���ا لمتغير الموؤهل العلمي با�صتثناء مجال 
العبقرية، حيث اإن قيم الاح�صائي (ف) لها لم تبلغ م�صتوى الدلالة الاإح�صائية، فقد تبين 
اأن الف���روق ف���ي المهارات الات�صالية لدى المخرجين الدراميي���ن كانت بين فئة الدرا�صات 
العلي���ا م���ن جهة، وفئة الدبل���وم والبكالوريو�س من جهة اأخرى، حي���ث اإن م�صتوى المهارات 
الات�صالي���ة كانت اأعلى عند المخرجين الدراميين من حملة الدبلوم والبكالوريو�س مقارنة 
بفئة الدرا�صات العليا. 
ويعل���ل الباحث هذه النتيجة باأنه وبالرغم من اأهمي���ة الدرا�صة في اإخراج العمل الدرامي، اإلا 
انه���ا ق���د لا تكون مهمة ما لم تقترن بالخبرة الميدانية، والممار�ص���ة قد يكون لها دور مهم ومبا�صر 
عل���ى امتلاك المخ���رج للمهارات الات�صالية، فالمخرجون الحا�صلون عل���ى موؤهلات علمّية دنيا قد 
يتمتعون بمهارات ات�صالية اأعلى، وذلك ب�صبب عامل الخبرة والممار�صة المقترن بالدرجة العلمية، 
وق���د يك���ون الح�صول عل���ى درجة علمية علي���ا عامل م�صاعد ومه���م لي�صعى المخرج���ون اإلى تطوير 
مهاراته���م  التقني���ة والابداعية مدعومة بالعلم، وغالبًا تكون معتم���دة على المعرفة النظرية فقط، 
والتي لا تقترن بنمو المهارات الات�صالية في العمل الدرامي الا ما نَدر باأن يكون عامًلا في المجال 
الفني وبنف�س الوقت يكون درا�صًا اأو يدر�س وهو يمار�س عمله. 
- مناق�ص���ة النتائ���ج المرتبط���ة بال�ص���وؤال الخام�س، وال���ذي ين�س على: «ه���ل يختلف م�صتوى 
المه���ارات الات�صالية باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقري���ة، الدرا�صة، التاأثير 
عل���ى الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف الخبرة» حيث اأ�صارت النتائج اإلى اأّن 
قي���م الاإح�صائي (ف) ُت�صير اإلى وجود فروق داّلة في مهارات المخرجين الات�صالية يعزى 
اإل���ى متغّير الخب���رة، وهذا يقودنا اإلى اأّنه  يوجد اختلاف ف���ي م�صتوى المهارات الات�صالية 
باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإب���داع، الموهب���ة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير عل���ى الجمهور) لدى 
المخرجين الدراميين باختلاف الخبرة. 
ويعل���ل الباح���ث ه���ذه النتيجة بان ع���دد �صن���وات الخدمة، تعب���ر دائما عن �صن���وات الخبرة، 
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والاختلاف في مهارات الات�صال تاأتي نتيجة للخدمة في حقل متخ�ص�س، ويدعمها الموؤهل العلمي 
المنا�ص���ب، والتدري���ب والممار�صه الميدانية، والا�صتف���ادة من خبرات وتج���ارب ال�صابقين في هذا 
الحقل. 
- مناق�ص���ة النتائ���ج المرتبطة بال�ص���وؤال ال�صاد�س، وال���ذي ين�س على: « ه���ل يختلف م�صتوى 
المه���ارات الات�صالية باأبعاده���ا (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقري���ة، الدرا�صة، التاأثير 
على الجمهور) لدى المخرجي���ن الدراميين باختلاف المهنة بالعمل الفني»، حيث اأ�صارت 
النتائ���ج اإلى اأن قيم الاإح�صائي (ف) لم ت�صر اإلى وجود فروق دالة في مهارات المخرجين 
الات�صالية يعزى اإلى متغير المهنة بالعمل الفني، وهذا يقودنا اإلى اأنه لا يوجد اختلاف في 
م�صت���وى المهارات الات�صالي���ة باأبعادها (الاأدوات، الاإبداع، الموهب���ة، العبقرية، الدرا�صة، 
التاأثير على الجمهور) لدى المخرجين الدراميين باختلاف المهنة بالعمل الفني.
ويعل���ل الباحث ه���ذه النتيجة باأن الاإخراج في العمل الدرامي عبارة عن عمل متكامل تت�صافر 
في���ه جه���ود اأطراف العم���ل المختلفة، فالاإخ���راج عمل ذو طبيع���ة تكاملية له اأ�ص����س، ويحكمه عمل 
الفري���ق، والذين يجب اأن يتمتعوا جميعا بمهارات الات�صال والتاأثير، فكل عن�صر من هذه العنا�صر 
ل���ه اأدواته ف���ي التاأثير، لذا كان لا ُبدَّ للمخ���رج من اأن يتمتع بجميع هذه المه���ارات حتى يتمكن من 
اإخراج عمٍل ُمتكامل ي�صل اإلى المتلقي، ويثير اهتمامه ودافعه للم�صاهدة. 
- مناق�صة النتائج المتعلقة بال�صوؤال المنف�صل: هل يتقّبل الُمخرج الات�صالي الدرامي الُمبدع 
النقد الفني؟ 
حيث اأ�صارت النتائج اإلى اأّن قَيم الاإح�صائي (ف) ت�صير اإلى َقبول المخرج النقد الفني. 
ويعّل���ل الباحث ه���ذه النتيجة باأّن العمل الاإخراجي الدرامي الفن���ي عمل ذو طبيعة تكاملية له 
اأ�ص�س ويحكمه عمل الفريق وبالتالي قبول النقد الفني اأمر لا بد منه لمعرفة اأخطائه وتلافيها. 
- مناق�ص���ة النتائ���ج المرتبطة  ب�ص���وؤال:- ه���ل القطاع الحكوم���ي يدعم المخ���رج الات�صالي 
الدرامي المبدع ويروج له من خلال قنواتها الاإعلامية؟
حي���ث اأ�ص���ارت النتائج اإل���ى اأن قيم الاإح�صائ���ي (ف) بلغ���ت م�صتوى الدال���ة الاإح�صائية في 
التروي���ج للمخ���رج الدرامي من خ���لال قنواتها الاإعلامية وه���ذا يقودنا اإلى اأنه لا يوج���د اأي ترويج 
للمخرج الات�صالي من خلال القنوات الاإعلامية .
ويعل���ل الباحث ه���ذه النتيجة باأننا لم ن�ص���ل اإلى مرحلة الترويج والدع���م للمخرج الات�صالي 
الدرامي، ب�صبب قلة المعرفة باأن المخرج الدرامي هو القائم الرئي�صي في العمل الفني ب�صكل عام، 
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وه���و يمثل الوجه الح�صاري لبلدن���ا من خلال الاأعمال التي يقوم  باإخراجه���ا، والترويج له، وللعمل 
الفني، مهم من اأجل ت�صويق هذه الاأعمال.   
- مناق�صة النتائج المرتبطة في ال�صوؤال:- هل المخرج الات�صالي المبدع يبني عمله الدرامي 
على الهدف والتوقع بحيث تكون عملية الات�صال بين المر�صل والم�صتقبل مبنية على الهدف 
والتوقع؟
حيث اأ�صارت النتائج اإلى اأن قيم الاإح�صائي (ف) بلغت م�صتوى الدلالة الاإح�صائية، من قبل 
المر�صل والم�صتقبل، والذي اأ�صارت نتائجه اختبار (ف) 1.05 باأنها دالة اإح�صائيا. 
ويعلل الباحث هذه النتيجة بان المخرجين لديهم الموهبة والاإبداع والقدرة على تحليل ماذا 
يريد المتلقي، ويتطلعون اإلى جذب الم�صاهدين والجمهور بابتداع اأ�صاليب وطرق اإخراج تتلاءم مع 
الجمهور، والذي يغلب عليه طابع الاإثارة والعبث عّما هو غير ماألوف والذي يتطلب قدرات اإبداعيه 
وا�صحة، وفي المقابل اأ�صبح المر�صل يعرف ماذا يريد الم�صتقبل ويقدمه له  . 
- مناق�ص���ة النتائ���ج المرتبط���ة بال�صوؤال:- ن���رى كثيًرا م���ن الم�صاهدين يقول���ون هذا مخرج 
ات�صال���ي مبدع وال�صبب يعود اإل���ى اأن توقعهم من الم�صهد جاء كما يتمنون فيكون قد حاكى 
واقعهم اأو �صيئا يحلمون به راأوه من خلال اإبداعات المخرج الات�صالي هل توؤيد ذلك؟
حيث اأ�صارت النتائج اإلى قيم الاإح�صائي (ت) بلغت م�صتوى الدلالة عند م�صتوى 50.0 فاأقل، 
وهذا وبمراجعة المتو�صطات الح�صابية تبين اأن جميعها اأعلى من الدرجة 5.3، وهذا ي�صير اإلى اأن 
الم�صاهدين يتمتعون بمهارات اّت�صالية ُمرتفعة مرتبطة با�صم المخرج.
ويعل���ل الباح���ث هذه النتيج���ة بمجموعة م���ن العوام���ل التي تجع���ل المخرج الدرام���ي يتمتع 
بم�صتوى مرتفع من المه���ارات الات�صالية، فالتراكم في الخبرات، والتنوع، الت�صويق والاإثارة، ورفع 
م�صت���وى انتباه الجمهور، اأ�صبح لديه���م الف�صول بمعرفة ا�صم هذا المخرج المبدع ، وهذا لا يتحقق 
م���ا ل���م يتمتع المخرج بمه���ارات ترتبط با�صتخدام���ه وتوظيفه للاأدوات ب�صكل منا�ص���ب، اإلى جانب 
تمت���ع المخ���رج بالموهبة والاإبداع والعبقري���ة، واأن يتمتع بخلفية درا�صية وعلمي���ة منا�صبة، تقود في 
مح�صلتها النهائية اإلى التاأثير على جمهور المتلقين الذي قّدم لهم �صيئًا مما يحلمون به اأو يحاكى 
واقعهم. 
- مناق�ص���ة النتائ���ج المرتبط���ة بال�ص���وؤال:- هل المخ���رج الات�صالي المبدع من خ���لال روؤيته 
الفني���ة، يحقق  امرًا لا ي�صتطيع المتلقي روؤيته على اأر�س الواقع، يحققه المخرج الات�صالي 
م���ن خلال عمله الفني الدرامي وُيظهر بلم�صات���ه الاإخراجية ودون اأن يكون مكتوبا من قبل 
كاتب الن�س؟
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حيث اأ�صارت النتائج اإلى اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�صائية على جميع الاأبعاد تبعا لمتغير 
المتلقي، حيث اإن قيم الاإح�صائي (ف) بلغت م�صتوى الدلالة الاإح�صائية، فقد تبين اأن الفروق في 
المهارات الات�صالية لدى المخرجين الدراميين مختلفة. 
ويعل���ل الباحث ه���ذه النتيجة اأنه وبالرغم من اأهمية الدرا�صة في اإخ���راج العمل الدرامي، اإلا 
اأنه���ا ق���د لا تكون مهمة ما لم تقترن بالخبرة الميدانية، والممار�صة التي يكون لها دور مهم ومبا�صر 
عل���ى امتلاك المخرج للمه���ارات الات�صالية، وُقدرته على التغيير ف���ي الن�س تكون فقط من خلال 
جماليات ال�ص���ورة الداخلية والخارجية، وح�صه الفني المرتب���ط بالموؤثرات المرافقة للعمل الفني 
الدرامي، التي تظهر بلم�صاته. 
- مناق�صة النتائج المرتبطة بال�صوؤال:- الهدف للمخرج الات�صالي المبدع يكون وا�صحًا لديه، 
والتوّقع من الم�صاهد اأ�صبح مرتبطًا با�صم المخرج؟
حيث اأ�صارت النتائج اإلى قيم الاإح�صائي (ت) بلغت م�صتوى الدلالة عند م�صتوى 50.0 فاأقل، 
وهذا وبمراجعة المتو�صطات الح�صابية تبين اأن جميعها اعلى من الدرجة 5.3، وهذا ي�صير اإلى اأن 
المتلق���ي اأ�صبح يربط عم���ل المخرج المبدع با�صمه لاأنهم يتمتعون بمه���ارات ات�صالية مرتفعة على 
مختلف الاأبعاد (الاأدوات، الاإبداع، الموهبة، العبقرية، الدرا�صة، التاأثير على الجمهور).
ويعل���ل الباح���ث هذه النتيجة بمجموعة م���ن العوامل التي تجعل من المتلق���ي قادرًا على ربط 
العم���ل المتمي���ز با�ص���م المخرج، ومنه���ا اأْن يتمّتع المخرج بمه���ارات ترتب���ط با�صتخدامه وتوظيفه 
ل���لاأدوات ب�ص���كل منا�صب، اإلى جان���ب تمتُّع المخرج بالموهب���ة والاإبداع والعبقري���ة، وتمتعه بخلفية 
درا�صية وعلمية منا�صبة، تقود في مح�صِّ َلِتها النهائية اإلى التاأثير على جمهور المتلقين. 
- مناق�ص���ة النتائج المرتبطة بال�صوؤال: هل �صبب تاأخر الدراما الاأردنية عدم دعم الحكومات 
المتعاقب���ة له���ا، وبذلك اأث���ر تاأثيرًا �صلبيًا عل���ى ظهور مخرجين من جي���ل ال�صباب وبالتالي 
تاأثيره على العملية الاإبداعية ؟ 
حي���ث اأ�ص���ارت النتائج اإل���ى اأن قيم الاإح�صائ���ي (ف) ت�صير اإلى وجود فروق دالَّ ���ة على تاأخُّ ر 
الدرام���ا الاأردنية ب�صبب عدم دعم الحكومات المتعاقبة لها، وهذا يقودنا اإلى اأنه برغم عدم وجوِد 
مخرجين من جيل ال�صباب اإلا اأن �صبب تاأخر الدراما يعود اإلى اأ�صباب كثيرة من �صمنها عدم دعم 
الحكومات الاأردنية لها.
ويعل���ل الباحث هذه النتيج���ة باأنه اأ�صبح هناك تخٍلّ �صبه كامل عن الدراما الاأردنية، وانقطاع 
طوي���ل للاإنت���اج الدرامي تج���اوز ع�صر �صن���وات ب�صبب حرب الخلي���ج، واختفاء النج���م الاأردني عن 
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ال�صاح���ة الفنية، وظهور الف�صائيات، وارتفاع كلفة الاإنت���اج الدرامي، وندرة ُكّتاب الدراما الاأردنية، 
واعتم���اد �صركات الاإنتاج عل���ى المخرجين القدماء دون �صخ دم جديد من جي���ل ال�صباب، وعوامل 
اأخرى كثيرة لايت�صع المجال لذكرها اأدى اإلى تراجع الدراما الاأردنية.   
ثانيًا: التو�شيات
على المخرج الدرامي الات�صالي اأن يمتلك م�صتوى مرتفعًا من المهارات الات�صالية، والخبرة 
ف���ي مجال العمل، والم�صاهمة في الت�صويق والاإثارة ورفع م�صتوى انتباه الجمهور، وهذا لا يتحقق ما 
ل���م يتمتع المخرج بمهارات ترتبط با�صتخدامه وتوظيفه للاأدوات ب�صكل منا�صب، واأن يتمتع بخلفية 
درا�صية وعلمية منا�صبة، تقود في مح�صلتها النهائية اإلى التاأثير على جمهور المتلقين. 
عل���ى المخرجي���ن الدراميين الات�صالين اأن يجدوا فر�صه للتفاع���ل وت�صكيل نمطهم الخا�س، 
بحيث ي�صتفيدون م���ن ثورة الات�صالات والتقنية، والانفتاح القائم بمجال الاإعلام، واأن يتطلعوا اإلى 
جذب الجمهور بابتداع اأ�صاليب وطرق اإخراج جديدة لجذب الم�صاهدين وبخا�صة جمهور ال�صباب، 
الذي يغلب عليه طابع الاثاره والحداثة عما هو غير ماألوف وهذا يتطلب قدرات اإبداعيه وا�صحة. 
عل���ى المخرج الات�صالي الدرامي اأن يتملك ثقافة وا�صع���ة ومتعددة الجوانب، و�صاحب خيال 
خ�صب من خلال قدرته على التعامل مع كافة اأع�صاء الفريق. 
عل���ى المخ���رج الات�صالي اأن يتمت���ع بالموهبة والاإب���داع والعبقرية، التي تقود ف���ي مح�صلتها 
النهائية اإلى التاأثير على جمهور المتلقين وان يقدم لهم �صيئًا يحاكي واقعهم.
الاهتمام بالمخرج واإعطاوؤه كافة حقوقه (معنوية اأو مادية) حتى ي�صتطيع اأن يقدم عمًلا يليق 
بم�صتوى المتلقي»الجمهور».
ايج���اد جي���ل ثالث موؤّهل ِمَهِنيًا ولي�س اأكاديميا وال�صبب يعود لقل���ة الاإنتاج وعدم اإعطائهم اأية 
فر�صة لاإثبات قدراتهم.
على المخرج الات�صالي الدرامي اأن يطور نف�صه دائما ح�صب التطورات العالمية ويكون مطلعًا 
على كل جديد في المجال الفني. 
عل���ى المخ���رج الات�صالي الدرام���ي التركيز عل���ى م�صم���ون الر�صالة من خ���لال عمله الفني 
الدرامي.  
-العم���ل على زي���ادة الوعي لدى المتلقي»الجمه���ور» باأهمية العمل الفن���ي الدرامي من خلال 
الترويج الم�صتمر لمخرج العمل الات�صالي الدرامي التلفزيوني. 
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اإعط���اء الفر�ص���ة لجيل ثالث م���ن المخرجين الدراميي���ن ال�صباب الموؤهلي���ن اأكاديميًا لحمل 
الراية. 
الاعتزاز بهويتنا الاأردنية من خلال اإبرازها، والترويج لها، في اأعمالنا الدرامية التلفزيونية. 
   الخلا�شة:
من خلال ما �صبق خل�س الباحث اإلى مايلي:
اإي���لاء قط���اع الاإعلام اأهمية كبرى وبخا�صة الموؤ�ص�صات التي له���ا تما�سٌّ مبا�صر مع الجمهور، 
اأن يتول���ى اإداراتها مخرجون اأكاديميون ومهنيون من ذوي الخبرة، لاأنهم الاأقدر على تو�صيل ر�صالة 
الدول���ة، بطريقة �صهلة، ومب�صطه، وم�صّوق���ه، ولاأنهم يمّهدون الطريق اأم���ام الموظفين المبدعين، 
باعتبار اأن المخرج في اأي عمل فني، هو القائد المفكر المتمكن من جميع اأدواته الات�صالية.
العم���ل عل���ى اإن�صاء مجلة دورية �صهري���ة متخ�ص�صة، تعنى ب�صئون الف���ن والفنانين، وبخا�صة 
اأولئك العاملون المهنيون في مجال الاإخراج، الذين لهم تما�س مبا�صر مع الجمهور، وتكون �صادرة 
با�ص���م موؤ�ص�صة الاإذاعة والتلفزيون الاأردني، باعتبارها الموؤ�ص�صة الاإعلامية الوحيدة الناطقة با�صم 
الدول���ة، عل���ى اأن يكون القائم���ون عليها لهم باٌع طويٌل ف���ي مجال العمل الفن���ي، واأن ُي�ْصمح للجميع 
الكتابة فيها كل ح�صب اخت�صا�صه، حتى تظهر اإبداعاتهم، ويتم �صقلها والتركيز عليها، والا�صتفادة 
منها.
المخرج المبدع هو المخرج المتمكن من اأدواته الاخراجية كافة.
 الابداع ياأتي بالفطرة وت�صقله الدرا�صة الاكاديمية لذا علينا الاهتمام في الاجيال القادمة.
عل���ى الدولة الاهتم���ام في الانتاج الدرامي وتنمية مهارات جي���ل ال�صباب حتى يكونوا قادرين 
على تولي الم�صوؤلية.
عق���د ندوات وموؤتم���رات دوري���ة يلتقي فيه���ا المخرجون لعر ���س اأعمالهم ونتاجه���م وتبادل 
الخبرات، ومناق�صة ال�صعوبات وتحديات العمل، والبحث في اأ�صاليب تطوير المهنة نحو الاأف�صل.
العم���ل على دعم الحكومة للعمل الدرامي التلفزيون���ي واإيجاد اآلية لاإن�صاف المخرج المتمّيز 
وكاّفة الفنانين.
عل���ى المخرج الات�صالي الدرامي اأن يك���ون قائدا متمكنا من اأدوات���ه الات�صالية، واأن يتعامل 
بروح الفريق الواحد، واأن يكون دار�صًا، و�صاحب موهبة وخيال خ�صب، ومثقفا، وعنده روؤية ودراية 
كاملة لاأداء عمله، واإي�صال ر�صالته اإلى المتلقي.     
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دعوة الحكومة الاأردنية لت�صجع الدراما الاأردنية والعمل على دعمها ماديا ومعنويًا.
دعوة التلفزيون الاأردني، والقطاع الخا�س الَمْعنى بالاإنتاج الدرامي، ونقابة الفنانين، واتحاد 
المنتجين الاأردنيين، اإلى اإيجاد حلول لتاأخر الدراما لمتابعة م�صوار العمل الفني الدرامي.
اأن يكون هناك جامعات ومعاهد متخ�ص�صة في هذا المجال تدر�س مادة الاإخراج الدرامي.
تقديم اإعمال اأردنية متميزة وقادرة على المناف�صة في ال�صوق العربي.
دعوة اأ�صحاب روؤو�س الاأموال اأن ي�صتثمروا في الدراما الاأردنية.
دعوة جميع الفنانين اأن يتدربوا على طرق الاإنتاج الحديثة .
التاكي���د عل���ى المخرجين اأن يعرفوا حقيقة، اأن المتلقي اأ�صبح يتابع العمل من ا�صم المخرج، 
وهذا لا يتحقق ما لم يتمتع المخرج بمهارات ترتبط با�صتخدامه وتوظيفه للاأدوات ب�صكل منا�صب.
